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XAVIER UNIVERSITY
160TH COMMENCEMENT
MAY 16,1998
8:45AM
My VISION FOR XAVIER
"My vision for Xavier is simple. What I want most of all is
that a Xavier education be ofsuch quality that each and every
graduate will say: 'I received an absolutely superb education
at Xavier. I could not have received a finer education any-
where in the world.' I want every Xavier graduate to say: 'I
know that I am intellectually, morally and spiritually pre-
pared to take my place in a rapidly changing global society
and to have a positive impact on that society - to live a life
beyond myself for other people.' "
James E. Hoff S.]
President
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COMMENCEMENT ExERCISES
PROCESSIONAL
Pomp and Circumstance, Edward W. Elgar
Rondeau, Jean Joseph Mouret
The Marching Song, Edward Solomon
GRAND MARSHAL
William E. Smith
Professor Department of Accounting and Information Systems
Faculty Marshals
Candidates for Degrees
University Faculty and Staff
Administration
Valedictorian
Board of Trustees
Honorary Degree Recipients
President
MASTER OF CEREMONIES
James E. Bundschuh
Vice President Academic Affairs
POSTING OF COLORS
Xavier University ROTC Battalion
THE NATIONAL ANTHEM
led by Sarah M. Dorff
Class of 1998
INVOCATION
Michael J. Graham, S.J.
Vice President for University Relations
INTRODumON OF BOARD OF TRUSTEES
James E. Bundschuh
WELCOMING REMARKS
James E. Hoff, S.].
President
PRESENTATION OF PAUL L O'CONNOR
LEADERSHIP AWARD
jame\ F. Hoff, S.J.
Rmt' Ann rlerning, Ph.D., Recipient
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r..
PRESENTATION OF XAVIER UNIVERSITY LEADERSHIP AWARD
Gerald]. DeBrunner
John M. Tew Jr., M.D., Recipient
COMMENCEMENT ADDRESS
Norman C. Francis, J.D.
President, Xavier University, New Orleans, Louisiana
CONFERRAL OF HONORARY DEGREE
James E. Hoff, S.J.
Candidate for Honorary Degree will bepresented by
Michael J. Conaton
Chairman or the Board ofTrustees
Norman C. Francis, J.D.
Doctor of Humanities, honoris causa
VALEDICTORY
Jerome J. Gutzwiller
Class of 1998
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES
James E. Bundschuh
Max]. Keck, Dean
Neil R. Heighberger, Dean
Michael A. Webb, Dean
CONFERRAL OF DEGREES
James E. Hoff, S.].
READER
J. Leo Klein, S.J.
Vice President Spiritual Development
INCDENTAL MUSIC
(to permit graduates to return to their places)
ALMA MATER XAVIER
(inside back cover)
Led by Sarah M. Dorff
Class of 1998
BENEDICTION
Christine M. Potter
RECESSIONAL
Allegro Maestoso, G.F. Handel
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CLASS OF 1998
XAVIER UNIVERSITY
GRADUATE
AND
UNDERGRADUATE
5
HONORS BACHELOR OF ARTS:
May 7,1998
Andrew Neal Chute Babson
John Williams Barrett
Amy Elizabeth Berra
Magna Cum Laude
Michael John Brisendine
Richard Paul Fernandez
Cum Laude
Jennifer Louise Hebenstreit
Jeffry Allen Hutchinson
Daniel Steven Jones
Cum Laude
Christopher Alexander Maharidge
Jeffery Michael Joseph Murphy
Magna Cum Laude
Victoria Anne Russell
Krista Lynn Sigler
Summa Cum Laude
Peter Andrew Timler
Magna Cum Laude
BACHELOR OF ARTS-
UNIVERSITY SCHOLAR
May 7, 1998
Lisa Marie Brown
Cum Laude
Adam Wade Darlage
Magna Cum Laude
Janeece Carel! Dacal
Summa Cum Laude
Sarah Maria Dorff
Magna Cum Laude
Kristina Leigh Eminger
Marisa Elizabeth Ferri
Summa Cum Laude
Matthew Brian Hendricks
Mary Elizabeth McSwiggin
Matthew Frank Mohlman
Cum Laude
Katherine Jane Noveske
Anne Marie Penick
Magna Cum Laude
M;lttht'w Lawrence Schrader
Megan Nicole Sex tOil
Magna CUIll Laude
•HONORS PROGRAMS
Melissa Ann Smith
Cum Laude
Miriam Eileen Tumeo
Magna Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE-
UNIVERSITY SCHOLAR
December 18,1997
Heidi Helena Bachman
Cum Laude
Amanda Leigh lonna
Cum Laude
May 7, 1998
Elizabeth Ann Durepo
Magna Cum Laude
Susan Lynn Foster
Julianne Marie Goad
Cum Laude
Erma Jane Hammons
Mag na Cu m Laude
Eric Michael Johnson
Magna Cum Laude
Jennifer Ann :Kraus
Sarah Ann McDonald
Mary Michele Moebius
Summa Cum Laude
Meredith Marie Ohlin
Summa Cum Laude
Maureen Agnes Sartor
Summa Cum Laude
Jonathon Ritze Sherwood
Jeffrey David Smallwood
Magna Cum LaUde
James Paul Strainic
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IN
BUSINESS ADMINISTRATION-
UNIVERSI1Y SCHOLAR
May 7,1998
Karen Jean Cornett
Magna Cum Laude
Brian Jal11t" hJist
Cum Laude
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Mikele Nicole Kocher
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IJ
WORK-UNIVERSI1Y Scn
May 7,1998
Elizabeth Anne Curtis
Magna Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE Il
OCCUPATIONAL THERAP1
UNIVERSI1Y SCHOLAR
December 18,1997
Mary Yvonne Zachlin
UNIVERSI1Y SERVICE FEL
BACHELOR OF ARTS-UNf
SCHOLAR
May 7, 1998
Kimberly Ann Whitaker
Summa Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE-
UNIVERSI1Y SCHOLAR
May 7, 1998
Matthew Ryan Barker
Magna Cum Laude
Vinh-Truyen Quoe Nguyen
Summa Cum LaUde
BACHELOR OF SCIENCE
May 7.1998
Katherine Susan Connelly
Summa Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE Ir-;
OCCUPATIONAL THERAPY
May 7.1998
Krisra Lean n Kidd
Ai
•THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
AsSOCIATE OF ARTS
August 14, 1991
Donna Sherry DeCoster
Denise Marie Higgins
December 18, 1997
Christine Culbreth
With Honor
Paulette Larrise Pierce-Fitzpatrick
Mark Phillip Grooms
Susan Marie Kattmann
May 7,1998
Stacy Marie Anderson
Brian Jason Bass
Scott Allen Jones
Jennifer J. Kappler
With High Honor
Robin Lynn Meyer
With High Honor
Judith Ann Moore
AsSOCIATE OF SCIENCE
August 14, 1991
Karen Rene Breller
Carrie Jayne Bucher
With Honor
Jodi Ann Burden
With Honor
Jennifer Nicole Fries
Summer Lee Frisbee
T racy Ann Gallo
Victor Henry Jewell
Billy Thomas Johnson
Ellen Marie Joyce
With High Honor
Nicole Kristen Ueland
Anna Merrie Luther
Rachel Jean Rayburn
With High Honor
Michele Lee Rowe
Tracy Anne Sydnor
With Honor
Dr. MaxJ. Keck, Dean
BACHELOR OF ARTS
August 14, 1997
Erin Diane Browne
Mary Lou Burke
Felisha 1. Coady
Timothy Patrick Codden
Philip Jason Haddad
Jennifer Jean Hyland
Lorraine Margaret
Nicole Roeshawn Moon
Terrence Patrick O'Connor
Kristen Ann Schuhmann
Todd Richard Seurkamp
Jacob Ashton Vernon
Alice Ruth West
December 18, 1997
Erin Lauren Arata
Jason Philip Brewer
La Kiesha Yvonne Brown
Jason Tyler Burlew
Christine Lee Busemeyer
Jeffrey Ryan Davis
Suzette Marie Dinwiddie
Amy Lynne Dotson-Douglas
Shelley-Marie Harris
Sian Aloysia Harris
Cum Laude
Kathleen Mary Heenan
Brian Joseph Huneke
Justin Joseph Kocher
Christine Marie Krok
Gail Alicia Marlow
Kelly Lynn Marriott
Sara J. McNerney
Ann Elizabeth Schroeder
Cum Laude
Jennifer Ann Thomas
Cum Laude
Kenneth Grant Wenzel
May 7, 1998
Robert Karl Albrecht
Cathy Lynn Allen
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Daniel Jose Arriola
Nicole Leigh Asbrock
Thomas Michael Barhorst
Alejandra Bates
Tiffani Linn Battle
Scott Michael Beam
Leslie Ann Beil
Brian David Bill
Magna Cum Laude
Alison Judene Boucher
Christine Heather Brandon
Gum Laude
Kendra Joyce W. Brown
Gum Laude
Christopher James Burden
Ann Marie Buschmann
Brenda Lee Bussberg
Beth Ellen Carpenter
Colson Michael Chadwell
Hilary Nicole Champion
Magna Cum Laude
Anneliese Marie Clear
Stephanie Michele Connah
Malissa Marie Cooper
Robert Michael Corirossi
Kenneth Walsh Cowan
Michael Todd Cranley
Christopher Paul Dake
Sarah Lynn Dane
Summa Gum Laude
Thomas Paul DeCorte
Mark Steven Donahue
Mollie Elizabeth Dwyer
Sabrina 1. Eliasoph
Cum Laude
Carmen Elena Esteve
Andrew Damian Farkas
William John Ferris
Connor Edward Fitzpatrick
John Gregory Flanagan
Patrick Cassidy Foran
Elizabeth Marie Forte
Allison Renee Frank
Michael Brian Francois Jr.
Ian Arthur Gajadharsingh
Kevin Williams Garfield
Samantha Marie Gerwe
Cum Laude
James Michael Gladstone
Amanda Eugenia Gruber
Mark Edward Guzowski
David Louis Haffner
Megan Melissa Hall
Damon Lee Halverson
Cum Laude
Donald Wayne Harley II
Kevin O'Malley Hastings
Jemma Marie Hater
Anne Lisa Hazelbaker
Jeanine Mary Heing
Robert Konrad Heisserer
Laura Pearce Hellmueller
Cum Laude
Margaret Catherine Henely
Brennan John Hill
Peter Anthony Holtermann
Gina Kay Honigford
Summa Cum Laude
Ruth Marie Hurley
Magna Cum Laude
Crystal Patrice Hyde
Julie Christina Jamison
Micah Jay Javier
Brian Paul Jay
Brian Michael Johnson
Jacob Thomas Jolivette
Daren William Keenan
Heather Ann Maria Kilgore
William Thomas Kitch
Anthony Courtney Kosoglov
Paul Andrew Krallman
Kara Nicole Krisak
Cum Laude
Deborah Michelle Krohn
Aaron E. Kuehner
Jason Anthony Lang
Stephanie Anne Lanter
Magna Cum Laude
Eric Jerome Lawrence
Karla Marie Lesh
Margaret Daun Linehan
)ollat!J;ll1 Ross Love
Carrie Marie Luedde
Liana Beth Lusson
Christine Churchill Lynch
Timothy Dennis Lynch
Gillian Nell Mace
Jamie Frances Melish
James Henry Momon Jr.
Leah Marie Montgomery
Kellie Anne Mooney
Mark Edward Morse
Erin Kathleen Murray
Eileen N. Myers
Michael William Neuroth
Magna Cum Laude
Aaron James O'Leary
Michael Kempt Obernesser
Cum Laude
Telina D. Perkins
Valerie Anne Phillips
Magna Cum Laude
Kathryn Elizabeth Phoenix
Kathleen Michelle Piech
Edward Gerard Pietraszewski
Erin Michele Powers
Summa Cum Laude
Tania Jennifer Prestia
Michael Douglas Primozic
Natalie Angela Quagliata
Carmen Marie Quishpe
Colleen Marie Reck
Anne Catherine Rice
Jeffrey Jason Rice
James Joachim Ritchotte
Douglas Charles Ruschman Jr.
Kimberly Ann Sauerbeck
Megan K. Sauppe
Kevin James Scanlon
Damianne Candice Scott
Cum Laude
Brenda Kaye SeHerino
Chad J. Seilheimer
Heather Ann Sharp
Cum Laude
Natalie Nicole Shepard
Steven F.. Smith
James Devin Spahn
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Christopher Douglas Stamper
Cum Laude
Danielle Rene Staudt
Harry John Stokes Jr.
Kimberly Lynn Stover
Garry Patrick Sumski
Virginia Mary Sutcliffe
Jennifer Lynn Tilford
Sarah Marie Tittel
Matthew Frederick Tobin
R. Matthew T oth
Timothy John Traynor
Christopher Simon Trebon
Cum Laude
Matthew Anthony Tripepi
Cum Laude
Christopher Lee Van Huss
Cum Laude
Julie Christine Vehorn
Magna Cum Laude
Michelle Lee Vezina
Jeffrey Mark Vuotto
Steven Reed Wheeler
Chike T umaini Williams
Jessie Matoaka Winters
Sarah Lynn Woller
Lintonia A. Wyche
William Martin Zellers
BACHEWR OF SCIENCE
August 14,1991
Regina Marie Jenks
Kathleen Rebecca Reiff
Summa Cum Laude
Brian Louis Rockel
Wendy Michelle Smith
December 18, 1991
Christopher Scott Fisher
April Dawn Hunter
Christopher Everett Leach
Ryan Taylor Lubbers
Linda Lee McCorkel
Keith Michael Schaeper
Mark Edward Sharpshair
Gerard William Walsh Jr.
David Moses Wilks
Ann Marie Wood
Cum Laude
May7,1998
Angelica Yango Arejola
Maria-Stella Yango Arejola
Roger Pierre Bouchard
Marc Andrew Cassidy
Magna Cum Laude
Michael Jermaine Chambers
Jennifer Renee Clayton
Magna Cum Laude
Laurie Ann Conley
Cum Laude
Kevin Michael Crawford
Summa Cum Laude
Alisa Renee Dickson
Cum Laude
Carl Anthony Dieso
Brandon Matthew Dunphy
Susan Claire Fedasch
Cum Laude
Joanna Marie Fiedeldey
Cum Laude
Catherine Suzanne Fieler
Jennifer Lee Flowers
Christine Ann Flugel
Jeremy Alan Gifford
Cum Laude
Larissa Louise Goble
Amy Teresa Gonzales
Sean Matthew Gosney
Geetika Gupta
Michael Duke Hall
Christine Marie Hamilton
Cum Laude
Alison Renee Hannah
Matthew Dale Hartig
Summa Cum Laude
Scott Lawrence Hoffmann
Amy Marie Huffman
Allison Elizabeth Jackowski
Emily Katherine Korbee
Cum Laude
Gerald Thomas Krallman
Melanie Annmarie Kummer
Nick Manuel Kutlenios
Grant Eric Lammi
Arminda Lim Lumapas
Magna Cum Laude
Charles M. Lynch
Diane Andaya Maddela
Cum Laude
Nicole Elizabeth Martin
Cum Laude
John James Mattingly
Matthew Charles Mattingly
Megan Lee McGraw
Magna Cum Laude
Shaun Pierre Meiners
Magna Cum Laude
Kristan Deanna Metz
Magna Cum Laude
Brian James Miller
Magna Cum Laude
Christopher Edward Muntel
Jody Michelle Nienaber
Summa Cum Laude
Suzanne Marie Partridge
Summa Cum Laude
Jacqueline Estelle Pelker
Alex Mathew Percy
Cum Laude
Andrea Elizabeth Pfarr
Magna Cum Laude
Rachel Theresa Piening
Cum Laude
Jonathan Scott Ralston
Hollie Jean Rich
Sarah Anna Ritz
Rebecca Lynn Sarbaugh
Neal Thomas Scanlon
George Allan Schmiesing
Joseph Raymond H. See
Summa Cum Laude
Jeremy Francis Sicking
Gregory Michael Singleton
Magna Cum Laude
Christine Margaret Smith
Cum Laude
Lisa Marie Smith
Michelle Suzanne Thomas
Cum Laude
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Sunny Elizabeth Trauth
Kristen Anne Tucker
Cum Laude
Michael William Uffman
Kimberly Joyce VonBargen
Holly Lee Voorhees
Magna Cum Laude
Emily Elizabeth Young
Robert Paul Yoxthimer
Cum Laude
BACHELOR OF FINE ARTS
December 18, 1997
Jacey Leigh Dunaway
Cum Laude
Matthew Gabriel Hyleck
Magna Cum Laude
May 7,1998
Geoffrey William Raker
Cum Laude
BACHELOR OF LIBERAL ARTS
August 14, 1997
Lisa Elaine Anderson
Myra Dawn Barrowman
Jason Alexander Bolin
Glinka Susanne Boyd
Lisa Marie Brandenburg
John Gabriel Capannari
Dana Chacksfield Cooper
Bryn Helene Davis
Barbara J. Diehl
Elizabeth Ann Ebert
Monica Marietta Faieta
Laura Ann Fitzgerald
Angela M. Flaherty
Harry Joseph Ford III
Sarah Dawn Gardner
Virginia P. Gulino
Douglas Raymond Hudson
Patricia Marie Jackson
Melva Karnes
In Sook Kim
James Edward Kossoff
Bonita L. Lotz
Cum Laude
Karen Marie Madgett
Magna Cum Laude
Kathryn Suzette Murphy
Karen S. Phillips
John Louis Santoro
Lisa Taylor Schmidt
Cynthia Ann Sprinkle
Kathryn Marie Tepe
Mary Jane Vasko
Glenn David Warden
December 18,1997
Lynell Kimberlee Anderson
Timothy Douglas Beckelhimer
Beverly Ann Blatz
Michael Patrick Bornhorst
Michael Jacob Bradley
Regina Denise Brown
Barbara Jean Bruns
Kenneth Paul Bucher
Ernestine Byers-Lowery
Robert Hubert Chess Jr.
Lee Anne Cooksey
Cum Laude
Cherie A. Danko
Jerri Rosemary Shearburn-Edgington
Cum Laude
James Howard Fuller
Nancy Ellen Fulmer
Michael Robert Goetz
Bridgerte Gossett
Richard Daniel Green
Magna Cum Laude
Jerome Edward Habig
Cum Laude
RoseMarie Hanak
Tina Hsu
Mary Elizabeth Kearns
Laura Elaine Kitchin
Vdinda April Langford
Todd Robert Mavis
Summa Cum Laude
Kcrri Lynne Mills
Janet Mary Mitchell
Cum Laude
David G. Palm
Patrick Aaron Priest
Andrew Michael Purdie
Barbara Ann Sailer
Michael Corwin Schultz
Magna Cum Laude
Deborah Lynn Schutzman
Thomas Andrew Sicking
Ann L. Warren
David James Wess Sr.
Karrie Ann W olnik
May 7,1998
Joi Guillory Alicea
Terry Lynn Armstrong
Robin Marie Berman
Ruth Ellen Bohlken
George Michael Boston
Kathryn Marie Boyle
Torraye Lamar Braggs
Vickie Lee Bridges
Thomas Perry Bunker Jr.
Gary Lee Burnett Sr.
Joyce L. Byrwa
Gail A. Campbell
Michele Geralyn Carle-Bosch
Jeanne Elizabeth Carroll
Arlene Ann Coffaro
Summa Cum Laude
Sherri Denise Daniels
Cum Laude
Vanessa Ann Davis
Colleen McDonald DeHaan
Summa Cum Laude
Danny Thomas Dolan
John Brooks Dumas III
Glenda Joan Durham
Collette Bowling Eisen
Brooke Karenina Esberger
Kathleen Marie FarEing
Mark Darrel hnfrock
Alexandt't Works Fisk
Robert Anrhony Centry
Jacqueline Sara Getz
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Scott E. Gilbert
Timothy Leo Gorman
Mark Phillip Grooms
Angela Lynn Haggins
Mary Elizabeth Halligan
Kilian Leigh Hammerbeck
Linda Hazard
Marilyn Matthews Hedges
Cum Laude
Kenneth Thomas Hoes!
Philip Zechariah HoffJr.
Donnell Lee Hughes Sr.
Leslie Abigale James
Janet Fay Jones
Magna Cum Laude
Teresa Gay Jones
Carla G. Jordan
Linda Ann Kaiser
Magna Cum Laude
Allison Jay Katter
Eileen Houser Kempf
Jayna Luvenia Kitchen-Frazier
Beth Marie Lackner
Elizabeth Jan Linsenmeyer
Catherine Elizabeth Luckey
Michael Douglas Mayfield
Charlotte Kay McIntosh
Magna Cum Laude
Michael Edward Monahan
Gina Marie Monday
Jane Ann Murphy
Eugene Joseph Murray Jr.
Makoto Ignatius Nikaidoh
Douglas Marshall Orr
Penelope Andrea Orr
Cum Laude
Temple Denise Parker
Sandra Burgs Parks
Cum Laude
Jennifer Lee Patrick
Steven Thomas Parton
Steven Charles Petry
James William Poehlmann
Alberta Lee Purtee
Deloris Sheila Jean Reese
Diane Lynn Rhodes
Sharon Rena Riddle
Linda McClure Roberts
Laura Ann Rosero
Steven Ross
Thomas William Schroeder
Jeffrey M. Shiplett-Fister
Mary Elizabeth Smith
Magna Cum Laude
Amber Lynn Snodgrass
Ellen Renee Spaeth
Tonya Felece Spaulding
Christine Anne Specht
Karen Astrid Thomas
Rhonda Kay Tilford
Rachel Elizabeth Timm
Karen Webster
Amy Marie Wourms
MAsTER OF ARTS
August 14, 1997
Ralph Edward Adams
History
B,S., Emporia Slate University
Sally Schlegel Bowron
Theology
B.A., Summa Cum Laude, College
of Mount S1. Joseph
Jennifer Lyn Cox
English
B,A" Cum Laude, Xavier University
Beverly M. Finnerty
English
B.A., Western Michigan University
Thomas Bradley Halpin
English
B,A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Yolanda Webb Stallworth
Humanities
B.S., Tennessee State University
December 18,1997
Troy Wayne Burch
History
B.A., Xavier University
William Thomas Konop
History
B.A., Xavier University
Wesley Edwin Miller
English
B.A., Denison University
Priscilla Knox Minkin
Theology
M.Ed., Clemson University
B.A., Clemson University
Martha Griffith Sheetz
English
J.D., Northwestern University
B.A.• Magna Cum LaUde, Albion College
Thomas Stephen Ward
History
M.A., Catholic University of America
B.A" Thomas More College
John-Paul Wilson
History
B.A" Franciscan University of Steubenville
May 7, 1998
Charles Patrick Dugan
History
B.S., Cum Laude, Bowling Green State Un iversity
Benjamin VanMeter Halpin
English
B.A., Miami University
Jacqueline Ann Hartman
Theology
B.L.A" Magna Cum Laude, Xavier University
Edward Herman Hoff
Humanities
B,L.A., Xavier University
Eric Matthew Kendall
History
BA, University of Texas-Austin
Mary Frances Kitz
Engiish
B.A., Saint Mary's College Indiana
Ruthanne Niehaus
Theology
B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Erin Kleder Page
Theology
B.S., Cum Laude, Towson State University
Jeanne Pahls
Theology
A.B" College of Mount St. Joseph
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Betty Ann Porter
Theology
M.A., University of Michigan
M.Ed., University of Wisconsin-Whitewater
A.B., Calvin College
Eunice Timoney Ravenna
Theology
B.A., Immaculata College
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
ASSOCIATE OF SCIENCE
December 18, 1997
Martha Alice Fletcher
May 7, 1998
Sheila Renee Fisher
Jeremiah James Tracey
ASSOCIATE OF SCIENCE IN
NURSING
August 14,1997
Katherine E. Hebel
Lynn Weber Luther
Pamela Kristine Marrs
BACHELOR OF ARTS
August 14, 1997
Kenneth William Harvey
Daniel Michael Lawson
Datrice Lynay Lowry
James C. Nau
Robert McCreary Stephenson III
December 18, 1997
Hernial Kafle
Robert Andrew Lucas
Cum Laude
Dawn Nichole Vadnais
May 7,1998
Edwina Cornelia Tyler Barnard
Michael John Blabac
Andrew David Boxberger
Kenita Dawn Brown
Cum Laude
David rrederick Cappelleny
Leslie Leigh Chambers
David James Coyle
C;t:rri Anna Craig
Magna Cum Laude
Joseph Charlt's Furey
Cum Laude
Dr. Neil R. Heighberger, Dean
Kenneth Michael Gaerte
Robert Von Gerds
Patrick Michael Gilligan
Jerome Joseph Gutzwiller Jr.
Summa Cum Laude
William Dean Kellermeyer J r.
Nora Catherine Kelley
Christopher John Kelly
Magna Cum Laude
Brian Christopher Kenney
Melissa Ann Kenny
Denise Louise Marcuz
Magna Cum Laude
Christine Colleen McCready
Brian Gerald McInerney
Cum Laude
Anna Melissa McKenzie
Amy Michelle Morehead
Cum Laude
Daniel Patrick Murphy
Stephan Matthew Pazienza
Natalie Anne Redmeier
Erika Ann Robers
Cum Laude
James Eric Rottinghaus
Cum Laude
Brian Christopher Sauer
Scott Allen Schweitzer
Matthew Ryan Servies
Cum Laude
Lynn Marie Shanahan
Charles William Straub III
Cum Laude
Julia Dawn Sutton
Elizabeth Anne Wuerdeman
Magna Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE
August 14,1991
Kelly Marie Arbuckle
Matthew Scott Bublick
Melanie Irene C;oldfuss
Michele Ann Lt·ider
Michelle Correnti Lichtenstein
Jennifer Ann McC;hee
Andrea Lynn Nelligan
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Dustin Paul Peet
Amy Wilton Schiller
Sharon Elaine Vanden Bosch
Leonard William Vernamonti
Robin Carol Witsken
December 18, 1997
Lisa Kay Archbold
Summa Cum Laude
Stephen Michael Ashworth
Holly Lynn Bailey Asman
Cum Laude
Mary Rita Bitzer
Cum Laude
Robert Francis Busemeyer
Carrie Lee Crowley
Mary Ann Driscoll-Higgs
Nora Marie Keen
Erich Tsuromu Koenig
Matthew P. Koenig
Kevin Alan Lapthorn
Lisa Maria Lonneman
Danielle Marie Luke
Summa Cum Laude
Erin Elizabeth Murphy
Hollie Jeanette Nesbitt
Cum Laude
Cathleen Ann Overberg
Melissa Ann Palicka
Jennifer Diane Rauh
Michelle Celeste Rupp
Tamara Ann Stath
Cum Laude
Julie Christine VonderBrink
Margaret Corinne Walsh
Summa Cum Laude
Nancy Elizabeth White
Shannon Denise Wik
Thomas Dt'~111 Zimmerman
May 7. 1998
Karen Nicole Alexander
Joshua Matthew Appleman
Diane Clare Armbrecht
Jonathan Paul Aszkler
Stacie Marie Bales
Nicole Elizabeth Ballinger
Allison Leigh Bartnick
Cum laude
Kelly Jean Bell
Jennifer Elizabeth Belldina
Summa Cum laude
Christine Anne Marie Bielski
Sukhdeep K. Brar
Cum laude
Misty-Leigh Brennan
Sarah Anne Bridges
Cum laude
Jennifer Nikol Brinkdopke
Summa Cum laude
Melanie Kathleen Buckley
Magna Cum Laude
Rebecca Ann Burke
Magna Cum Laude
Laura Michelle Caito
Cheron Nicole Cannon
Daniel J. Carpenter
Stephen Michael Castator
Mark Andrew Ciccone
Jeanne Michele Cly
Jason Miles Cobb
Betty L. Conlon
J. Ryan Conlon
Kelly Anne Courtney
Aarin K. Cox
Cum Laude
John Patrick Davis
Bonnie Ann Day
Dennis Patrick DeRenzo Jr.
Elizabeth Anne Deiter
Summa Cum laude
Tierney Phelan Dewan
Marla Michelle DiCenso
Rachelle Marie Dunlap
Suzanne Margaret Ehrlich
Erin Elizabeth Eichler
Eamonn Flood
Heather Ruth Furlong
Jason Patrick Gifford
Erin Marie Gish
Kathrin Mare Goldschmidt
Magna Cum Laude
Katherine Marie Guckenberger
Deborah Denice Haamid
Connie Marie Hamberg
Jody Christine Hannah
Jeffrey Robert Helms
Magna Cum Laude
Melanie Rachelle Hill
Magna Cum laude
Dion Lorenzo Holley
Elsa Holschbach
Cum laude
Daniel Baron Irving
Jenny Cheyenne Isphording
Magna Cum laude
Jeffrey Allen Jackson
Amy Jeanne Johnson
Tavares Demonte Johnson
Aaron Ray Jones
Magna Cum Laude
Leah Kathleen Kalonick
Nicolette C. Keating
Christine Elizabeth Kent
Cum laude
Bonita Joy Kersh
Magna Cum Laude
Angela Marisa King
Kristen Marie Kirschling
Diane Elaine Kloth
Carrie Marie Kopp
Katharina Marie Kowatsch
Jenna Lynn Krzysiak
Karol Kaye Kulesia
Julie Christine Lane
Magna Cum Laude
Katherine Marie Loftus
Katrin Leah Lovan
Jenny Kay Love-Chappell
Sarah Ann Mack
Amy Marie Maitner
Summa Cum Laude
Kelly Marie Major
Jamie Melissa Martin
Cum Laude
Megan Kathleen Mascari
Tracy Anne Matthews
Michael Enoch Mauzey
Susan Flohr McBride
Cum Laude
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Stephanie Marie McGowan
Erin Eileen McMahon
Andrew Conlon McNamee
Beth Ann Merkle
Christopher Kasey Meyer
Herinka DeLange Miller
Kathryn McBride Miller
Megan Eileen Mitchell
Raylene Ann Ortencio Mitra
Amanda Frances Molloy
Maria S. Nair
Cum Laude
Cali Nicole Neeley
Cum laude
Jennifer Lynn Newman
Magna Cum laude
Bradley Aaron Nieman
Cum Laude
Beauly Henriette O'Neale
Kelley Renne Panko
Phyllis Elaine Parrish
Terrance T eril Payne
Victoria A. Peaslee
Cum laude
Courtney Dawn Penn
Wendy Sue Peterson
Magna Cum Laude
J. Michael Pillow Jr.
Bridget Ann Potter
Tracy Jean Prosser
James Matthew Reed
Matt Eugene Rockhold
Kimberly Ann Roden
Cum Laude
Jeffrey Jay Roth
Joshua Aaron Saperstein
Magna Cum laude
Tiffany Rawls Saunier
Laura Ann Schwarber
Magna Cum laude
Jason E. Smith
Nicole Lindsay Smith
Tammy Renee Smith
Jamil Ali Stafford
Mary Kate Stahl
Malinda Elizabeth Starr
Danielle Denise Stratman
Patrick Michael Sunderhaus
Matthew Joseph Terpening
Kerry Rose Troha
Summa Cum Laude
Elizabeth Anne VanWassenhove
Edna Marie Vogelgesang
Magna Cum Laude
Jennifer Lynn VonHandorf
Cum Laude
Emily Catherine White
Michael Scott White
Caroline Elizabeth Wing
Cum Laude
Louise Ru-an Yang
Christine Lynn Zboril
BACHELOR OF SCIENCE IN
NURSING
December 18. 1997
Barbara Lea Barloh
Cum Laude
Cynthia Ann Bedinghaus
Magna Cum Laude
Allison Marie Blasko
Susan Jean Bove
Heather Christine Coffaro
Cum Laude
Amy Lynn Downer
Magna Cum Laude
Robert Charles Frey
Kimberly Renee Meadows
Mary Ellen Melle
Amy B. Neville
Julie Ann Nurre
Douglas Joseph Nye
Cynthia Schoenborn-Young
Elizabeth Ann Schutzman
Christina Renee Stocker
Cum Laude
Jennifer Rebecca Wright
May 1,1998
Michaela Rita Conway
Colleen MalY Coula.'>
Laura Eli7.abeth Fishel
Angela Mary Higgins
Erin Nicole Huggard
Mrika Deneene Johnson
Jennifer Lynn Kappes
Sharon Marie Karp
Cum Laude
Mercedes Frances Marschke
Nicole Renee McKinney
Alexandria Mae Poon
Summa Cum Laude
Shirley Ann Sexton
Diane Marie Thaller-Aldrich
Tammy Sue Wade
Lori Suzanne Warmuth
BACHELOR OF SCIENCE IN
OCCUPATIONAL THERAPY
December 18. 1997
Laura R. Colliflower
Magna Cum Laude
Jennifer Michelle Collins
Magna Cum Laude
Julie Suzanne Forbeck
Sharon Lee Gerold
Magna Cum Laude
Heidi Gilbert
Cum Laude
Shannon Christine LaEace
Jill Susanne Noel
Suzanne Renee Opbroek
Kara Ann Paget
Cum Laude
Amanda Michelle Rainey
Stephanie Lynn Ryan
Cum Laude
Jodi Ann Sunderman
Michele Rene Vinson
Cum Laude
May 1.1998
Angela Marie Black
Cum Laude
Erin Jane Clarke
Rebecca Marie Darnell
Magna Cum Laude
Rachel Lynn DefFendoll
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Anita Marie Drahousky
Cum Laude
Michelle Marie Fuhrman
Cum Laude
Krista Susanne Gates
Cum Laude
Beth Jean Gerdeman
Marie-MacPhuong Thi Ha
Sarah Anne Haas
Melanie Erin Hundley
Sarah Knobel Lohrstorfer
Catherine Ann Louis
Julie Lynn McGuire
Magna Cum laude
Christine Ann Schneider
Cum Laude
Miranda Kaye Schneider
Cum Laude
Lori Louise Stemmer
Magna Cum Laude
Amy Marie VanCamp
Magna Cum Laude
Angela Katherine Williams
Magna Cum Laude
Christa Marie Zalar
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL
WORK
December 18. 1997
Kimberly Bernice Glander
Alison Marie Horn
Krista Patrice Reinhart
May 1, 1998
Meghan Doyle Beecher
Stephanie Ann Clancy
Louisa Ann Clark
Carolyn Elizabeth Conlon
M. Elizabeth Corgan
Christopher David DeRhodes
Elizabeth Rogers Embree
Linda Margaret Fauber
Magna Cum Laude
Sandra Teresa Hartmann
Cum Laude
Mimi Patricia Koontz
Kim Yvonne Mortimer
Carrie Ann Novak
Rebecca Anne Sturm
Erin Patricia T oghill
Lisa Anne Weidekamp
Colleen Anne Witchger
Bradley Wayne Youngston
MAsTER OF ARTS
August 14, 1997
Teresa Garera Izquierdo
Psychology
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Jason Samuel Mullis
Psychology
B.A., The Citadel
Susan Jane Rowland
Psychology
B.S.N., The Ohio State University
Brenda Michelle Wilder
Psychology
B.S., Northern Kentucky University
Amanda Lain Wolff
Psychology
B.A., Miami University
December 18, 1997
Robert Babak Bastanfar
Psychology
B.S" Michigan State University
Danica Sue Colbert
Psychology
B.S., Northern Kentucky University
Johnna Lynn Devoto
Psychology
B.A., With Honor, Florida Atlantic University
Anne Blaisdell Draznik
Psychology
M. Mg" No rthwestern University
A.B., Smith College
May D. Glorioso
Psychology
B,S., Cum Laude, Xavier University
Aggeliki Lianou
Psychology
B.A., College of Southeastern Europe
Kristen Whitney Pohlman
Psychology
B.A., Ohio University
May 7, 1998
SheaLynne Anne BaliS
Psychology
B.A., Cum Laude, Bowling Green State University
Allison Pickett Broadbent
Psychology
B.A., University of Kentucky
Kristin Lindsay Carpenter
Psychology
B.A., Cum Laude, Wittenberg University
Judd SCOtt Christian
Psychology
B.A., Summa Cum Laude, Ohio University
Kimberly Baron Cleary
Psychology
B.A., University of Dayton
Brenda Hurley Davenport
Psychology
B.A., University of Kentucky
Patricia Beatrice Eiler
Psychology
B.A., University of Cincinnati
Cristina Lorena Gonzalez Dfaz
Psychology
B.S., Universidad Autonoma del Estado de
Morelos
Timothy Michael Holly
Psychology
B.A., Cum Laude, Georgetown College
Lloyd James Horn
Psychology
B.S., Saint Francis College Pennsylvania
Jane Elizabeth Jackson
Psychology
B.A., Clemson UnIverslty
Shelly Madison
Psychology
B.A., The Ohio State University
Jacqueline Marie Pramuk
Psychology
B.A., With Distinction, University of Kentucky
Jennifer Marie Seibert
Psychology
B.S., Magna Cum Laude, Eastern Kentucky
University
Marcelle Denise Shidler
Psychology
B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati :
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Sonya Nicole Slater
Psychology
B.A., University of Toledo
Shandra Sue Tucke
Psychology
B.A" Grove City College
MAsTER OF SCIENCE
August 14, 1997
Yolonda Renay Fincher
Criminal Justice
B.S., Bowling Green State University
Michael Alan Klemt
Criminal Justice
B.S., Xavier University
December 18. 1997
Michael Eugene Chlosta
Criminal Justice
B.A., Saint Bonaventure University
Virginia R. Hewan
Criminal Justice
M.Ed., Xavier University
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
M. Tambura Omoiele
Criminal Justice
B.A., Wright State University
Darcie Rupert
Criminal Justice
B.A., William Woods University
Mary Ann Yeley
Criminal Justice
B.S" Xavier University
May 7, 1998
Thomas Allen Barbeau
Criminal Justice
B.S., Xavier University
Christine Denise Butler
Criminal Justice
B.S., Xavier University
Gregory Glenn Daugherty
Criminal Justice
B.S.B.A" Xavier University
Stacy Lynette Downing
Criminal Justice
B.A., University of Cincinnati
Stephen J. Grober
Criminal Justice
B,S" Northern Kentucky University
Andrea Delaine Massie
Criminal Justice
B.S., University of South Carolina
Sandra Lynne Perry
Criminal Justice
B.A., University of Cincinnati
Parvez T. Sarwar
Criminal Justice
B.S., University of the Punjab
Coolidge Milton Tisdale
Criminal Justice
B.S., Cum LaUde, Florida A&M University
MASTER OF HEALTH
SERVICES ADMINISTRATION
August 14,1997
Donald Edward Brannen
A.B., College of Mount SI. Joseph
Brian Donnell Burnside
M.B.A., Xavier University
B.A., Westminster College Missouri
Gary John Enzweiler
M.B.A., Northern Kentucky University
B.S., Northern Kentucky University
Jascm Allen Jarrells
B.A., Eastern Kentucky University
Michelle Naomi Nitz-Weiss
B.S., University of Cincinnati
Michael Anthony O'Connell
B.S., The Ohio State University
David Charles Parker
B.S, Northern Kentucky University
John Martin Ralphy
BA, University of Cincinnati
Todd Anthony Ricotta
MBA., Xavier University
B.S., Summa Cum Laude, SUNY Center-Fredonia
Patricia Catherine Saul, S.c.
B.SB.A., Xavier University
December 18, 1997
Monica Shiva Prasad Chakravorty
M.S. University of Maryland-Baltimore
BS, University of Bombay
Jennifer Dawn Couch
BS, Ollio University
David Ellis D'Eramo
BA, Marquette University
Megan Marie D'Eramo
BA, Sunmons College
Adam Michael Dittman
B.S., Xavier University
Mary Sara Grant
B.S.B.A., John Carroll University
Janis H. Halteman
B.A.. Miami University
Richard Todd Hanley
BA. University of Toledo
Susan Christian Hassan
B,S., University of Kentucky
Ross Daniel Martin
B.A., Wright State University
Peter Scott McIntire
B.S., Embry-Riddie Aeronautical University
Lisa Marie Salvagne
B.S., Northern Kentucky University
Timothy Joseph Schultz
B.S.B.A., Xavier University
Karryn Ellen Schultz-Stieby
M.B.A., Northern Kentucky University
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Kathryn Anne Spoon
B.A., Ohio Wesleyan University
Tej Singh Tewatia
M.Su., Medical College Rohtak
B.M.S., Medical College Rohtak
Kimberlykae Eisenberg Williams
B.S., The Ohio State University
May 7, 1998
Eric Lee Allen
M.B.A., Xavier University
BA, North Carolina State University
Daniel E. Ansel
M.A., The Ohio State University
B,S.Ed., The Ohio State University
Rose M. Caulfield
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Kathleen Marie Droppelman
B.S N., College of Mount SI. Joseph
Danielle Marie Duennes
B.B.A., University of Kentucky
B.H.S., University of Kentucky
Timothy M. Grant
B.S.N, Miami University
William F. Hawley II
M.BA., Xavier UniverSity
B.BA., Marshall University
Sue Williams Hoblitz'c11
B.S, Magna Cum Laude, University of Cincinnati
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Julie Hagedorn Hudepohl
B.G.S., Xavier University
B.S.N., Deaconess Hospital School of Nursin(
David Ralph Killean
B.S.B.A., Bowling Green State University
Tiffany Ann Lyon
M.B.A., Xavier University
B.S" Indiana University
Jakub Bartosz Mazur
B.S., Rutgers University Cook College
Christina Marie Metzger
B.A., Xavier University
Jim Michael Meyers
M,B.A., Xavier University
B.B.A., University of Kentucky
Melissa Beth Noble
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincin
Bradley Stephen Partridge
M.B.A., Xavier University
A.B., Washington University
John Marc Perez
M.B.A., Xavier University
B.A., University of Kentucky
Stephen Leonard Robinson
B.S.B.A., Eastern Kentucky University
Michael Edward Schwarz
B.A., Loyola College Baltimore
Angela Leigh Wilcheck
M.B.A., University of Cincinnati
B.S., The Ohio State University
MASTER OF SCIENCE IN NI
December 18, 1997
Carolyn Marie Burger
B.S,N .. Magna Cum Laude, Miami University
Kathryn Ann Gillespie
B.S.N., University of South Carolina
Sharon Marie Hafertepe
B.S.N., Miami University
Debra Ann Wentzel
B.S.N., Miami University
May 7, 1998
Georgia Ann Ewers
B.S.N., Xavier University
Jennifer Lee Hackett
B.S.N., Thomas More College
Pamela Elizabeth Kiessling
B.S., University of Cincinnati
Natalie Lynn Meyerhoefer
B.S.N., Miami University
Janet Lee Pipes
B.S,N., University of Kentucky
Rosamond Anne Richter
B,S,N" University of Cincinnati
Marilyn Alder Schwemberger
B,S,N., Xavier University
MAsTER OF EDUCATION
August 14, 1997
Benetta Abrams
B.S., Xavier University
Timothy Andrew Ackermann
B,S.Ed., University of Dayton
Allison Zent Blankemeyer
B.A., Rollins College-Winter Park
Dena Ann Chrisalynn Barrett
B.S., University of Cincinnati
Amy Marie Beebe
B.S., Xavier University
Patricia Thompson Blake
B,A., College of Mount SI. Joseph
Dan J. Bolden
B.A., Hanover College
Christina Marie Borer
B,S., University of Cincinnati
Christine Kennedy Browner
B,A., Denison University
Dawn Teresa Bruestle
B,M" Cum Laude, Miami University
Erwin Christian Buettner
B.S.Ed., University ofToledo
Leigh Ann Byrne
B,S., University of Akron
Donna June Canan
B.S., Bowling Green State University
Elizabeth Ann Carter
B.S., Indiana University
Janet Malley Cashman
B.A., Fairfield University
Alexander Hathaway Childs
B.A.• Depauw University
Julie Lynn Coomes
B.A.• Cum Laude. Hanover College
Karen Cleary Crema
B,S,Ed., Miami University
Kyle Anthony Crowley
B,A" Northern Kentucky University
T raci Elena Cummings
B.S" University of Cincinnati
Christopher Steven Daria
M.S., Vanderbilt University
B.F.A., Edgecliff College
A. Michelle Day
B.A., University of Cincinnati
Susan Royer DeGroot
B.S,Ed" Miami University
Maryellen Dicken
B.A., Centre College
Thomas Henry Doerflein Jr.
B.S., Cum Laude, Xavier University
Katherine Ann Dougherty
B.A" Wright State University
Aimee Leigh Dunn
B.S.Ed" Miami University
Lisa Kay Dunster
B.A., University of Cincinnati
Michelle Ann Ferris
B.S" University of Cincinnati
Teresa Ann Fleming
B.S., Xavier University
Lisa Ann Frens
B.S., Western Michigan University
Cathleen Ann Frye
B.S.Ed., Cum Laude, University of Dayton
Gail Ruth Gaines
B.S., Miami University
Noreen Lynn Gibson
B.S., United States Naval Academy
Susan Elizabeth Goebel
B.A" University of Cincinnati
Tonia Tallmadge Grate
M,Ed., College of Mount SI. Joseph
B.S., University of Cincinnati
Cheryl Anne Guilfoyle
B.S., Auburn University-Montgomery
Marijo Anne Posz-Hamblen
B.A" Franklin College of Indiana
Marcia Elaine Hayes
B.A" Eastern Kentucky University
Patricia Mary Hedges
B.S" University of Cincinnati
Diana Linn Helbling
B.A., Wilmington College
Mary Jo Hertlein
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Sharon Ross Holstein
B.A., Northern Kentucky University
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Amy Lynn Homer
B.S., Miami University
Renee Leann Hoyland
B.S" Indiana University
Amy Lynn Hugentobler
B.S" The Ohio State University
Steven Douglas Hughes
B.A., The Ohio State University
Diane James
B.S., Summa Cum Laude, Jackson State University
Patricia Ann Jungkeit
B.A., Messiah College
Susan Marie Kammer
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Ruth Ann Kaufman
B.S., University of Cincinnati
Susan Mary Kelley-Fernandez
B.A" University of Cincinnati
Kristyn Marie Klei
B.S,Ed" Cum Laude, Miami University
Barbara J . Knight
B.S., Indiana University
Jerry Kyle Koelling
B.S., University of Cincinnati
Mary Ann Lackman
B.S.Ed., Edgecllff College
Shawn Wesley Lehman
B.A., Northern Kentucky University
Timothy John Lehnerd
B.A., Xavier University
David Michael Lewis
B.A., University of Cincinnati
B.S.Ed., University of Cincinnati
Carrie Lynn Lipps
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Gary Robert Lukens
B.A., University of Kentucky
Keri Ann Luther
B.S" Indiana University
Jan Kirker Manchester
B.S., Eastern Kentucky University
Katherine Mowry Martini
B.S., Miami University
Patricia Ann McGraw
B.S., With High Honor, Ohio University
Carol Ann Daria-McQueary
B.S" Indiana State University-Terre Haute
Colleen Kay Meyer
B.S., Northern Kentucky University
Victoria Dell Richardson-Miller
B.S" University of Cincinnati
Stephanie Ann Mitchell
B.S., Ball State University
Kathleen Lynn Moeller
B.A, Ohio Dominican College
Laura Marie Munden
B.A., University of Cincinnati
Susan Raschelle Kissinger-N ahhas
B.A., Northern Kentucky University
Tammy Louise Nuxoll
B.S., University of Alabama-Birmingham
Carol Ann Obert
A.B.. Thomas More College
Patrick John Ormond III
B.S., Xavier University
Amy Whited Parker
8.S.Ed., University of Cincinnati
James Russell Prugh
B.S., University of Cincinnati
Lori Anne Rickard
B.S., Xavier University
Amy Susan Ringel
B.S., Indiana University
Jennifer Lynne Roark
B.S., Wright State University
Susan Teresa Roberts
B.S., University of Cincinnati
Mary Catherine Rosing
B.S., Xavier University
Laurie Ann Rueve
B.A., University of Cincinnati
Laura Beth Saunders
8.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Dayton
Melissa Ann Scuterud
B.S., Miami University
Linda Ann Selevan
B.S., Xavier University
Erin Gray Sherlin
BA, University of Tennessee-Knoxville
Joseph Anthony Sicking
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University
Todd Kenneth Siler
BS.BA, College of William and Mary
Stephanie Renee Skinner
BA, Northern Kentucky University
] ohn Roger Sommer
BA, University of San Diego
George Michael Sporing
BS., Lock Haven University
Donna M. Steinmetz
B.S., University of Cincinnati
Regina Renee Rayburn-Stevenson
B.A., Western Kentucky University
Margaret Smith Stone
B.S.Ed., Miami Unlversity
B.A., Miami University
Barbara Jane Stout
B.S., University of Cincinnati
Marsha Ellen Strauss-Cohn
B.A., Tulane University
Tara Dawn Strunk
B.S., Miami University
Kristie Marie Stuckenberg
B.L.A" Magna Cum Laude, Xavier University
Andrew Emerson Thomas
B.A., Wittenberg University
Jennifer Julia Torline
B.S., Xavier University
Carl Morron Townsend Jr.
M.Div., Wesley Theological Seminary
A.B., Asbury College
Stephen L. Tull II
B.S., Indiana University
Jonathan David Unger
J.D., Cum Laude, Harvard University
A.B., Cum Laude, Harvard University
Margaret Anne Weaver
B.S., West Liberty State College
Tina Marie Wellbrock
B.S., Purdue University-West Lafayette
Christina Jane Wesolek-N unn
B.A., Purdue University-West Lafayette
Cynthia Jo Widner
M.S., Drake University
B.S., Iowa State University
David C. Yost
B.S., Wright State University
December 18. 1997
Heidi Judith Adams
B.G.S., Kent State University
Lisa Michelle Ahern
B.S., Cum Laude, Xavier University
Susan L. Augspurger
B.S., University of Evansville
Kerri Ann Brown
B.S., University of Cincinnati
Erika Sharise Bell
B.S., Ohio University
Brent Alan Bernard
B.A., University Of Cincinnati
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Julaina Rose Bishop
B.A., Northern Kentucky University
Elizabeth Jean Boggs
B.S.Ed., With High Honor, Ohio University
Linda Kay Braverman
B.A., Northern Kentucky University
Valarie Ann Brown-Green
B.S., Ohio University
Sharyl Lynn Cavellier
B.A., Hillsdale College
Chia-Ling Ellen Chen
B.A., Soochow University
Yueh-Chiao Jessie Chiu
B.A., Sheng-te Christian College
Roy Joel Cohen
B.S., Delaware Valley College
Angela Marie Courtney
B.A., College of Mount 51. Joseph
Desta Deanna Donnell-Mudey
B.A.. Anderson University
Thomas Edward Eckart
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Derrick Chester Elliott
B.S.Ed., University of Cincinnati
Tara Susan Ellis Fley
B.A., Northern Kentucky University
Catherine Anderson Flesch
B.S., Miami University
Sherry Jean Freudiger
B.S., The Ohio State University
Cynthia Grinstead
B.S.Ed., Miami University
Sandra Lee Gross
B.F.A., Miami University
Angela Lynn Gumm
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Marguerite Naberhaus Hague
B.A., Edgecliff College
Cindy Lu Harrigan
B,S., Syracuse University
Doreen Anne Haus
B.S.B.A., University of Cincinnati
Frances Rosenberg Hendrick
B.A., University of Rochester
B.S., SUNY College-Brockport
Ronald Thomas-Allan Henrich
B.A., Eastern Kentucky University
Paula Shaw Hensley
B.S.. Miami University
Donita Lynn Jackson
B.S.Ed., Cum Laude, Kent State University
Craig Dexter Jones
B.A., Central State University
Melissa Dawn Kappes
M.A., Morehead State University
B,A., Morehead State University
Kimberlee North Klages-Michaud
B.A., California State University-Bakersfield
Lyndsey Weaver Lackney
B.S., Ohio University
Suzanne Nicole Lamb
B.A., Ohio University
Meredith Hamilton Loughran
B.A., Coilege of Wooster
Julia Cathetine Macintosh
B.A., University of Iowa
Amy Jeanene Manion
B.S., Xavier University
Regina Ann McCormick
B.S.Ed., University of Cincinnati
Erica Schonberg McDonnell
A.B., Sarah Lawrence College
Elizabeth Anne McOwen
B.A., University of Kentucky
Stephanie Lynn Modlin
B.A., Vanderbilt University
Christine Annear Monohan
B.A., University of Louisville
Deirdra Jo-Ann Murphy
B.S., Xavier University
Elizabeth Anne O'Hara
B.A., University of Dayton
Maurice Lynn Peck
B.A., University of Arizona
Kayleen Marie Sabback
B.A., Cum Laude, University of Toledo
Amy Lynn Schulze
B.S., Magna Cum LaUde, Slippery Rock
University
Sherry Lynn Reiz Sommers
M.Ed., University of Florida
B.A., With High Honors, University of Florida
William Francis Steiner
B.S.Ed., Cumberland College
Michael Robert Stojkovic
B,A., University of Cincinnati
Jennifer Lynn Thacker
B.A., Cum Laude, Xavier University
Elizabeth Frances Theuring
B.A., Northern Kentucky University
Sara Elizabeth Thurman-Pewett
B.A., University of Dayton
Maria Diane Tolhurst
B.A., Cum Laude, University of Dayton
Derreck Allen Wagner
B.S., The Ohio State University
Kristin Weaver
B.S., Xavier University
Cynthia Louise Yauch
B.G.S., Cum Laude, Xavier University
May 7,1998
Glenna Margaret Abney
B.A., Miami University
Kristie Lee Ahrens
B.S.B.A., University of Cincinnati
Jenell Amber Alkire
B.S., University of Cincinnati
Todd Andrew Asalon
B.A., Northern Kentucky University
Bonnie Rebecca Barnes
B.A., Summa Cum Laude, Miami University
Barbara Elizabeth Beck
B.A., University of Cincinnati
Amy Elizabeth Becker
M.A., Syracuse University
B.S.W., University of Cincinnati
Peter Scott Becker
B.S., Wright State University
Nicole Alexandra Bell
B.S., Tuskegee University
Bonnie J. Bernard
B.S.Ed., University of Cincinnati
James Kelly Bolt
B.S., University of Cincinnati
Diana Lynn Blanks Boone
B.S., Lincoln University-Missouri
Jennifer Lynn Borer
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Charles A. Boyll
M.B.A., University of North Dakota-Grand Forks
B.S., Michigan Technological University
Jeffrey Todd Brandt
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Kelly Lynn Bricking
B.S.Ed., Cum Laude, Bowling Green State
University
Ro bert Louis Brooks Jr.
B.S., West Virginia University
David Michael Brown
B.A., Mount Vernon Nazarene College
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James Robert Brown
A.B., University of Illinois-Urbana
Edie Ann Browning
B.A., Northern Kentucky University
John Francis Burik II
B.A., University of Cincinnati
Karen Ann Buzzelli
B.A., Hanover College
Denyse Roxanne Byrd
B.S., Xavier University
Michelle Marie Cade
B.S.B.A., Xavier University
Melanie Sue Carr
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Clare Elizabeth Cassidy
B.S., Cum Laude, University of Dayton
Barbara Ann Chambers
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Arthur Allen Chapa
B.S., Northern Arizona University
Keri Nicole Chellini
B.S., University of Cincinnati
Ingrid Ying-Ju Chen
B.A.. College of Mount S1. Joseph
Paula Diane Cochran-Styles
B.S., University of Cincinnati
Carol Jean Connor
M.A., Xavier University
B.S., University of Cincinnati
Maureen Sillett Cooks
B.A., Summa Cum Laude, College of Mount 81. Joseph
Jennifer Michael COX
B.S., Cum Laude, Miami University
Katharine Tishaus Craft
B.S.Ed., Bowling Green State University
Crystal Lynne Crawford
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Terri Arnita Dean
B.S., Tennessee State University
Monica Giselle DelGrande
B.A., Xavier University
Melissa Ann Demarkowski
B.S., Cum Laude, Xavier University
Antoinette Marie Dinkelacker
B.S.Ed., Miami University
Jennifer Lynne Doller
B.S., With High Distinction, University of Kentucky
Ann Elizabeth Dover
B.S., Cum Laude, Xavier University
Julie Ann Doyle
B.A., The Ohio State University
Catherine Brown Drumheller
B,S" Radford University
Therese Lynn Dukes
B,S., Arizona State University
John B. Eckert
B.S., Wilmington College
Melissa Beth Edkins
B.F.A., Summa Cum Laude, Ohio University
James Ricky Edwards
B.A., The Union institute
Joseph Edward Eilerman
B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati:
Amy Christine England
B.S., Cum Laude, Miami University
Patricia Jean Ferris
B.S., Xavier University
Charles Sidney Fields III
B.A., Xavier University
Brenda Carol Fisher
B.A., Miami University
Olga S. Fitzsimmons
M.B.A., Rochester Institute of Technology
B.S., University of Rochester
Robyn Annette Floyd
B.S., Hampton University
Rebecca S. Foley
B.A., University of Cincinnati
Thomas Jerome Foltz
B.S., Northern Kentucky University
Barbara Burke Fondren
B.S., Indiana University
Draco DuShea Forte
B.A., Denison University
Jill Susan Gemienhardt-Minor
BA, Miami University
Judith Ann Gill
B.A., College of Mount 51. Joseph
Michael Vernon Gilsdorf
M.S,E.E., Air Force Institute of Technology
B,S., University of Toledo
Lu Shannon Graves
BA, Morehead State University
Mary Beth Griffey
BA, University of Kentucky
Kari Lynn Gutzwiller
BA, With Honors, Ohio University
Tar;\ Nicole Harris
BS, University of Cincinnati
Deborah Ann Hartlaub
BA., Northern Kentucky University
Joseph Eric Heaton
B,S., Xavier University
Gary Charles Heck
B.A., Cincinnati Bible College
Donna Kremer Heim
BA, Cum Laude, Thomas More College
Adaire Barrett Hiestand
BA, University of New Hampshire
Marie Martens Hill
M.A., Marquette University
B.A., Saint Johns University-Staten Island
Garth Richard Hoellrich
B.S., Cum Laude, Wright State University
Marvin Louis Hoffert Jr.
BA, Cum Laude, Olivet Nazarene University
Sara Leah Hogue
BA, Magna Cum Laude, Xavier University
Melinda Ann Holmes
BA, Wiimington College
Claudia Whittenburg Hopkins
B.A., With Distinction, University of Kentucky
Tamara E. Huffman
BA, Coliege of Mount SI. Joseph
Bonita Susiette Hutchinson
B.S., University of Cincinnati
Kevin Jamison
B./!.., University of Cincinnati
Claudia Marie Jensen
B.Mus., University of Cincinnati
Jacqueline Andrea Jimenez
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University
Anthony Uraim Johnson
B.S., Eastern Michigan University
Denise Louise Johnson
B.S., Miami University
B.S.Ed., Miami University
Jennifer Lee Johnson
B.A., Thomas More College
Adonica Aria Jones
B.S.B.A., Xavier University
Tara Lynn Kaiser
B.A., Ohio Wesleyan University
Soorni Kang
B.A., Seoul National University
Dawn Marie Karaus
B.A. College of Mount SI. Joseph
Robert Cortland Kramer II
B.S,. Xavier University
Lori Sue Kretten
B.A. Wright State University
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Sonya Patricia Ann Lackey
B.A., Xavier University
Madeleine Marie Lajeunesse
B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Heather Lynn Larrick
B.A., College of Mount SI. Joseph
Barbara Luken Lindeman
B.S., Cum Laude, Edgecliff College
Brenda Ann Lindley
MAT., Miami University
B.S., Pu rdue University-West Lafayette
Kathleen Benhase Lotz
B.S., Magna Cum Laude, University of Clncir
Erica Lynn Luebbers
B.A., Ohio University
Judith Miles Marshall
M.A., Auburn University
B.B.A., Cum Laude, Eastern Kentucky Univer
Holly Renee Martin
B.M., Summa Cum Laude, Wittenberg Unive
Susanne Martin
BA, Drew University
Heather Lea Mason
B.S., University of Cincinnati
Mitchell Wayne Mattingly
B.S,B,A., University of Kentucky
Nicole Ranae Mayer
B.L.A., University of Cincinnati
Thomas Patrick McGraw
B.S., University of Cincinnati
Susan Leila Mehbod
B.A., University of Cincinnati
Dionne Lisa Messmore
B.B.A., University of Cincinnati
Thomas W. Mohr III
B.S., Eastern Kentucky University
Gerri Susan Mosley-Howard
Ph.D., Michigan State University
M.A., University of Michigan
B.A., University of Michigan
Frank Paul Mueller
A.B., Thomas More College
Susan Bowers Murphy
B.A., Hanover College
Brian Wesley Neal
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Brenda Carrnelene Nesselroad
B.M., Otterbein College
Stephanie Lynn Nolting
B.A., Northern Kentucky University
Margaret Wilcox O'Brien
B,S,B.A., Rockhurst College
Linda Parsons Otto
M.A., University of Louisville
B.A" Lagrange College
Jill Ann Palmer
B.S., Marietta College
Jennifer Schnee Powers
B.S., Xavier University
Leanne Kristina Ramos
B.A., Cum Laude, Harding University
Susan A. Reedy
B.S., Summa Cum Laude, SUNY-Buffalo
Laura Thompson Reiter
B,S., Michagan State University
Shay Marie Rendleman
B.S.Ed., Central State University
Kimberly Ann Richards
8.A., University of Cincinnati
Miriam Swords Riker
8.A., Baldwin-Wallace College
Chris E. Roark
B.A., Otterbein College
John William Robinson
B.A., Cum Laude, Wilmington College
Dionne laVerne Rogers
B,L.A., Xavier University
DeeAnn Lyne Roley
B.S., Tennessee State University
Eric Scott Rozier
8.S., Xavier University
Susan Marie Ruhe
8,S., Xavier University
Rodney L. Russell
B.A., College of Wooster
Janer Lynne Ryan
A.B., College of Mount SI. Joseph
In Soak Sea
B,S" Kon Kuk University
Gilbert Allen Sheard
B,A., Northwestern University
David Thompson Shilt
B,A., University of Cincinnati
Gregory Goldwire Shim
B,S., Indiana University
Amy Lyn Shrock
B,S.B" Miami University
Darlene Andrea Shuler
B.A., University of Akron
Alice Jean Simmons
B.A., Cum Laude, College of Mount SI. Joseph
Tracey Anne Simmons .
B.S., Magna Cum Laude, West Virginia University .
David Wayne Smith
A.B" Magna Cum Laude, Wilmington College
Ramona Lisa Sowder
B.L.A., Xavier University
Janet Elizabeth Stetter
A.B., College of Mount St. Joseph
Bethany Lou Taylor
B.A., Hanover College
Forest Greyskies Taylor
8.S.Ed., Cum Laude, Wright State University
Katherine V. Taylor-Strickling
8.S., Summa Cum Laude, Lock Haven University
Polly Ann Taylor
B.S.Ed" Miami University
Natasha Lynn Terrell
B.S., Xavier University
Melissa Ann Tillar
8.S" Summa Cum Laude, Wright State University :
Scott Edward T oon
B.S" Cum Laude, Xavier University
KakRose Kelly-Totten
B.A., University of Cincinnati
Andries Ernst van der Bent
B.S,C,E., Ohio Northern University
Celeste McNeel Wall
B.A., University of Cincinnati
Lisa Ann Wampler
8.S.Ed., The Ohio State University
Misha Craig Warren
8.A., Transylvania University
Ann Lynn Westermann
B.S., University of Cincinnati
Nancy Sue Wetterer
8.S" Cum Laude, Xavier University
Jason M. Wheeler
8.S.Ed., The Ohio State University
Kathleen Lynn White
B.S" Miami University
Tricia Lynn Wilke
B.S" Cum Laude, Xavier University
Marsha Marie Wilks
B.S., University of Cincinnati
Michele Lee Williams
8.S" Wilmington College
Kimberly Michelle Williams-Embry
B.S.B.A., Xavier University
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Jennifer L. Willing
B.S., Bowling Green State University
Candace Helen Woodside
B.S., Xavier University
Sibel Yenibahar
B.A., Bogazici University
Mary Catherine Zinn-Beiting
M.S.w., University of Kentucky
B.A., Miami University
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Dana Lyn Baugh
B.A., University of Cincinnati
Gladys T. Bell
B.S., University of Cincinnati
Sherry Lynn Birkhold
B.S.B,A., University of Cincinnati
Dena Mae Brown
B.A., University of Cincinnati
Julie Frances Doering
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Mary Anne Dykstra
B.S., Indiana University
Patrick Joseph Eberly
B.A., John Carroll University
Margaret Holzel Emery
B.S., Cum Laude, Union College-New York
James Ira Fitzgerald
B.A., McKendree College
H. Lee Frederick Jr.
B.S" University of Cincinnati
Noelle Grome
B.S., Magna Cum Laude,
Northern Kentucky University
Edward Eric Hansen
B.A., Miami University
Bruce Wayne Haverkamp
B.L.A., Xavier University
Glenn Charles Holten
B.S., Northern Kentucky University
Nancy A. Inskeep
J.D., Northern Kentucky University
M.B.A., University of Cincinnati
B.B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Jayna Jo Johnson
B.S" Miami University
Gloria Jean Lane
B.S., Bowling Green State University
Kimberly Ann Luse
B.S., Northern Kentucky University
Jo McClamroch
M.L.S., Indiana University
B.A., Indiana University
Sue McGowan
M.B.A., Xavier University
B.S., University of Kentucky
Lisa Nordberg Morse
B.S., SUNY College-Oswego
Susan Lynn Munn
B.A., The Ohio State University
Tina Lauren Selden
B.A., College of Mount S1. Joseph
Marilyn Petering Smith
B.F.A., University of Cincinnati
David Matthew Varner
B.S., Cum laude, Wesley College-Delaware
Steven Brent Wade
B.M., University of Kentucky
Robert J. Wilking
B.A., Xavier University
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Krist}' A. Schaefer Miller
BACHELOR OF SCIENCE IN
BUSINESS ADMINISTRATION
August 14.1997
Jennifer Marie Brizes
Barbara Ann Brostrom
Matthew John Donthnier
Sandra Denise Jenkins-Smith
Priyada Kasemsuwan
Anthony David Veerkamp
John L. Vetter III
December 18. 1997
Beverly Ann Britt
Tina Patricia Brown
Frank Anthony Geraci
Jonathan Douglas Graham
Anthony James Grimes
Amy Lynn Hengehold
Ryan Jeffrey Kirchmer
Lisa Ann Maze
Cum Laude
Erin Noel Moss
Joseph W. Peters
Magna Cum Laude
Stephanie Ann Pitts
Cynthia Rene Resor
Timothy Daniel Sattler
Thomas Aloysius Schaefer
Keith Michael Schaeper
Brian Joseph Sefferino
Angela Mary Sheehan
John Alexander Shish
David John Szy
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Richard Scott Ackerman
Jeffrey Curtiss Allman
Dr. Michael A. Webb. Dean
Michelle Pauline Andriot
Cum Laude
Aida Hassan Arar
Ali Hassan Arar
Magna Cum Laude
Brian T. Barrett
Daniel Carr Bateson
Jeffrey Lee Bauer
Sarah Marie Behler
Carrie Ann Bernhard
Eric Andrew Besse
Chad Reyhm Bhatti
Cum Laude
Richard Scott Boehmer
Cum Laude
Nicole Maria Bossung
Daniel Timothy Brogan
Matthew Brendan Brogan
Magna Cum Laude
Edward Thomas Bulach
Julie Elaine Burkey
Magna Cum Laude
Angela Sue Burkhart
Courtney Jessica Campbell-Saxton
James Emmet Carrigan
Kimberly Susan Carson
Daniel Sean Casey
Cum Laude
Jason Patrick Combs
Cum Laude
Michael Matthew Conway
Michael Thomas Crosby
Cum Laude
Peter Earl Davis
Douglas James Diersing
Erin Lynn Downer
Kelli Rene Drew
Jeffrey Michael Foley
Elisa Marie Froehle
Cum Laude
Jeremiah Stephen Fultz
Robert John Garezewski
Eric Michael Gaughan
Joel Daniel Geary
Timothy Edward Glockner
Erin Kay Grambow
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Trent D. Heminger
Cum Laude
Julie Ann Hengehold
Lisa Marie Hilmer
Summa Cum Laude
Gregory james Horlander
Cum LaUde
Donald Edward Hosinski
Michael Joseph Iannarino
James Vincent Indriolo
Charles Patrick johnston
Brian Spencer Jorgensen
Cum LaUde
Patrick Powers Kelsey
Cum LaUde
Melissa Elizabeth Kemp-jewell
Brian Patrick Kilbane
Cum LaUde
Makoto Kobayashi
Adam Lee Korfhage
Summa Cum Laude
Brian Thomas Kraus
Robert William Kroger
Jennifer Carey Kunz
Cum Laude
Daniel Richard Lagemann
Magna Cum Laude
Eric Nathan Landon
Trenton Walker Langkamp
Christine Maria Loescher
Cum Laude
Jason Crawford Lowery
Lisbeth Burgos Lundstedt
Pamela Sue Lux
Cum LaUde
Marci Anne Malys
James Patrick Marcotte
Sara Marie Martin
Cum Laude
Amy Caroline McKiernan
Karen Marie McKinley
Molly Elizabeth Meiners
Eleasha DeAnn Mercer
Jennifer Anne Meyer
Cum Laude
Christopher James Minadeo
Michelle Ann Moening
Cum Laude
Nilima Mohan
Larry Alan Moore Jr.
Trisha Michelle Moorhead
Stacy Elizabeth Moscatelli
David Jerome Muenchen
Jason Dale Mukavetz
David George Newman
Susan L. Novosel
Belynda Marie Ottaway
Edward Thomas Palcisco
Michael Anthony Parsons
William John Peters
Shawn Patrick Purcell
Michael Anthony Rawers
Ronald John Rhatigan
Amy Patricia Riepenhoff
Brent Joseph Robbins
Brian Matthew Roettker
Summa Cum Laude
Leslie Marie Rowley
Cum Laude
Kelly Ann Russ
Emily Anne Sander
Michael Terrance Sands
William Michael Schaefer
Nicholas Aaron Schmidt
Cum Laude
Steven Craig Schneider
Kyle James Skeldon
Cum Laude
William Andrew Slyne
Jeffrey Michael Smith
Brian Powell Sparks
Jeremy David Stevenson
Eric Jose Sutherland
raub Tardiff
Andrew Michael Temming
Amy Thomas
Brian James Thomas
Cum Laude
Brian Craig 'T'hompson
Olivia Kate Tragesser
Alldrt'y Ardith Valiton
Anthony Scott Vincent Jr.
Hfrq Russ Wagenbrt'nner
Teresa Ann Wainscott
Cum Laude
Jason Adam Wiggins
Colin Joseph Willer
MASTER OF BUSINESS
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Andrew Robert Albrinck
B.S.B.A., University of Louisville
Khalid Allam
B.Ec., Mohamed University
Karen Lee Barnes
B.S., Michigan State University
Scott Matthew Bassett
BA, University of Kentucky
Mychelle Ann Baxter
B.S.Ed., University of Cincinnati
J. Derek Beeker
B.S., Purdue University-West Lafayette
Karen Anne Bratburd
B.B.A., University of Cincinnati
Vincent Scott Broerman
B.S., Ohio University
Maureen Jacinta Bruns
B.B.A., University of Cincinnati
Allen Patrick Buchman
B,B,A., University of Cincinnati
Randy L. Burton
B.B.A., University of Cincinnati
John Patrick Conrard
B.S.B.A., Xavier University
Andrew James Cunningham
B.S.B.A., Miami University
Whitney Mills Eckert
B.A., Wittenberg University
Daniel Patrick Flanigan
B.B.A., University of Cincinnati
Martin Christian Frohlich
B.A., The Ohio State University
Lori Ann Gelter
B.S.B.A., Xavier University
Laura Lee Goodson
BA., Smith College
Tamara Lynn Greenwell
B.S.. Purdue University-West Lafayette
David Richard Greive
BE, UniverSity of Dayton
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Annette Marie Grieshop
B.B.• Cum Laude, Miami University
Russell Lee Hickey
B,S.B.A.. University of Akron
Robyn L. Hiett
B.A.• Xavier University
William Mark Hines
B.A., Wake Forest University
William Michael Hyslop
B.S.E.E., University of Kentucky
Brian Christopher Jones
B.S.B., Miami University
Tarek M, Kamil
B.S" University of Dayton
Michelle Anderson Kasson
B.S.B.A.• Magna Cum Laude, University of Day:
Ardavon Shushan Kazarian
B.S., Purdue University-West Lafayette
Richard Mark Kemp
B.B.A.• Iowa State University
Subodh Subhash Kirtane
M.S., Marquette University
B,S., Maharaja Sayajirao University
Robert L. Koscik
B.B.A., Bowling Green State University
David Christopher Lama
B.A., Michigan State University
Paul Everett Lambert
B.B.A., University of Cincinnati
Jeffrey Joseph Lucas
B.S.B.A., Xavier University
Cynthia Lee Luebbering
B.S.N., University of Cincinnati
Norman P. Magee
B.E., City College New York
Laurie L. Makoski
B.B.A., With Honor, Ohio University
Ruth Elizabeth Monaghan
B,B.A., University of Iowa
Richard A. Newsom Jr.
B.B.A., University of Cincinnati
Michael Daniel O'Connell
B.S.B.A" The Ohio State University
Mariann Pauly
B.S., Northern Kentucky University
Anand Rajagopal
B.S., Anna University
Waqas Ahmed Rana
B.S., Northern Kentucky University
B.C" University of Karachi
Connie Lynn Rankin
B.S.Ed., Bowling Green State University
Andrew J. Reinersman
B.S., Thomas More College
James Richard Rogers
B.B.A., Eastern Kentucky University
Joseph Eric Rolfes
B.A., Thomas More College
Christopher Jude Rotolo
B.S.B.A., The Ohio State University
Jennifer Lane Roudebush
B.S., Un iversity of Arizona
Brian Darryl Sanford
B.A., Grove City College
Maurice M. G. L. Schilten
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
James Robert Schoener
B.S., Miami University
Maureen Rose Schomaker
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
John Raymond Seibert
B.S., Miami University
Debra Charlene Shepard
B.S.B.A., University of Dayton
Carolyn Spillman Simon
M.S.w., University of Cincinnati
B.S.w., Un iversity of Evansville
David Eric Solomon
B.S.B.A., The Ohio State University
Charles E. Soule
B.S., The Ohio State University
Felicia Franchelle Steagall
B.A., Fisk University
Beth Elaine Steinmetz
B.S.B., Miami University
Tedd Roger Swormstedt
B.S.I.E., Purdue University-West Lafayette
William Richmond Talbot III
B.S., Babson College
Tracy L. Tooman
B.A., Wittenberg University
Brian Dale Waite
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Shawn Patrick Ward
B.S.B.A., Xavier University
Elizabeth Ellen Wilson
B.A., Ohio University
Patricia Ann Georgyi Wilson
B.S., University of Cincinnati
Xiaoying Yang
B.A., Shaanxi Finance College
Paul S. Zhang
B.S.E.E., University of Cincinnati
December 18, 1997
Steven D. Ahlers
B.S.B.A., John Carroll University
William Charles Allison
B.S.I.E., University of Cincinnati
Karen Elizabeth Baker
B.A., Miami University
Carolyn A. Baril
B.A., Simmons College
Jennifer Elizabeth Bennett
B.S., Carnegie Mellon University
Joseph Paul Berns
B.E.E., Cum Laude, University of Dayton
Dawn Marie Berryman
B.B.A., University of Cincinnati
Tarun Kumar Bhowmik
M.S., University of Wyoming
B.S., Bidhan Chandra Krishl Viswa Vidyalaya
Lisa Pycik Bitner
B.B.A., Saint Mary's College
Sean R. Boland
B.B.A., University of Cincinnati
Brian Keith Carpenter
B.S., Northern Kentucky University
Mei-Fei Chen
B.S., California State University-Los Angeles
Mei Ling Chen
B.S., California State University-San Bernardino
Supasara Chongkolrattanaprone
B.S.B.A., Xavier University
Wanli Chuang
M.S., The Ohio Slate University
B.S., The Ohio State University
Moira Suzanne Clark
M.Ed., Xavier University
B.A., John Carroll University
Lisa Ann Coors
B.S., Xavier University
Allan Thomas Cowie
B.S., University of Cincinnati
Karen Leslie Crawford
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Cindy Kay Croley
B.B.A., University of Cincinnati
Anthony David D'Eramo
B.S., Purdue University-West Lafayette
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Michael Pat D'Innocente
B.A., The Ohio State University
Kevin Dale DeVries
B.A., Michigan Slate University
Patrick J. Dearing
B.B.A., University of Cincinnati
Sandra J. Dechter
B.S.. With High Honor, DePaul University
William Defendiefer
B.S.. University of Dayton
Steve Charles Donofe
B.S.E., University of Pittsburgh
Kristin Denise Dorsey
B.B.A., University of Cincinnati
James Francis Eckstein
B.B.A., University of Cincinnati
Mary Elizabeth Fendrick
B.S., Bowling Green State University
Larisa F. Finkel
M.S., Odessa State University
B.S., Odessa State University
Victor Tomas Gonzalez Cesar
B.S., Universidad Tecnologica del Centro
Jerome Paul Guest
B.A., Michigan Slate University
Nancy Carol Wermeling Hacker
B.S., University of Cincinnati
Geoffrey Allan Hall
B.A., Cum Laude, Kentucky Wesleyan College
Gregory Allen Harris
B.S.B.A., Miami University
Amy Lea Hemann
B.A., Marshall University
Bernard Carl Henn
B.S., Case Western Reserve University
Donald C. Hoesl
B.S., University of Dayton
Shelley Marie Hoesl
B.S.C.E., Cum Laude, University of Dayton
Russell Lee Holscher
B.S.M.E., University of Nebraska-Lincoln
Frank James Hurley
B.S.B.A., The Ohio State University
Edward Louis Hutchinson
B.S., Ohio University
Alvaro Jaramillo
B.S., Unlversldad Javeriana
Farah Khan
M.S.. auald-E-Azam University
B.A., University of the Punjab
Kevin Paul Klingelhafer
B.S.A.E., University of Cincinnati
Jeffrey John Krietemeyer
B.S.A.S., Summa Cum Laude, Miami University
Anthony R. Lage
B.S., Centre College
Douglas Gene Landers
B.S., Bowling Green State University
Lisa Michele Finley Lennon
B.A., Georgia Insitute of Techology
Todd Alan Levine
B.S.B.A., Xavier University
Tracey Lynn Long
B.A., Wittenberg University
Peter]erome McAdams
B.B.A., University of Cincinnati
Deborah Ann McClanahan
B.B.A., University of Cincinnati
Scott Michael McLain
B.S.B., Miami University
Jesse J. McWhorter II
B.B.A., University of Cincinnati
Kimberly Ann Meeks
B.S.B., Miami University
Jacqueline Mary Miller
B.S., University of Cincinnati
Brian Patrick Murphy
B.S" United States Air Force Academy
David Neil Niederman
B.S., University of Kentucky
Charles David Pack]r
B.S., Northern Kentucky University
Joel E. Palmer
B.S.B., Miami University
Melissa Marie Pflum
B.S.B.A., Xavier University
Harold]oseph Pisciotta]r.
B.S., University of Cincinnati
Donna Lynn Planner
B.S., Summa Cum Laude, Wright State
University
] ulio Ernesto Pulido Subia
Ph.D., Federal University of Rio de Janeiro
M.S., Federal University of Rio Grande do SUi
B.S., Federal University of Bahia
William David Reid
M.M., University of Cincinnati
B.S., Cum Laude, Indiana State University-
Terre Haute
Derek Scott Roudebush
B.S., Indiana University
Linda Soule Ryan
B.F.A., University of Dayton
Richard Michael Sands
B.S., Wright State University
Nicholas Joseph Schapman
B.S., Iowa State University
Steven Michael Schlosser
B.B.A., University of Cincinnati
James Joseph Schwartz
B.S., University of Wisconsin-Platteville
Melissa Marie Segal
B.S., Indiana University
ligna Ramesh Shah
B.U.P., University of Cincinnati
James Douglas Shultz
B.S., University of Plttsbu rgh
Steven Gerard Sidlovsky
B.S., Purdue University-West Lafayette
Ronald Joseph Stark
B.S.B.A., Xavier University
Gregory Leroy Steffen
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Janet Marie Stortz
B.B.A., University of Cincinnati
Dorothy A. Surdick
B.S., Magna Cum LaUde, University of Cincinnati
Rojana Tachavongsthian
B.B.A., Assumption University
Stephen Gregory Tanner
B.A., Wittenberg University
Sandra M. Trapp
B.S., University of Cincinnati
Jacquelyn Douglass Tretter
B.S.B.A., University of Kentucky
Gregory Paul Vonderhaar Jr.
B.A., Miami University
David William Wahl Jr.
B.B.A., University of Cincinnati
Michael Lee Warner
B.S" Northern Kentucky University
Alexander Weber Jr.
B.L.A., Xavier University
Stephen Andrew Weber
B.S.B., West Virginia University
Karla Sue Wiggins
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Valarie Davenport Willis
B.A., Wilmington College
Scot Gerald Wolf
B.S., Magna Cum Laude. University of Missouri·
Saint Louis
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Margaret Ann Wood
B.S" Purdue University-West Lafayette
Gail Wright
B.S., Central State University
Ekaterina Zhestkova
B.A., Moscow Technological College
Thomas James Zumbiel
B.A., With Honor, University of Cincinnati
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Santipat Arunthari
B.A., Thammasat University
B.E., Thammasat University
Angela Marie Arway
B.S., Miami University
Rebhi Awni Attiyah
B.S., Rutgers University
Mark Anthony Baker
B.A., Eastern Washington University
Margaret Florence Banker
B.S" Xavier University
Bryan Benjamin Barrilson
B.S.B.A., Ohio Northern University
Gregory Robert Baryluk
B.S" Worcester Polytechnic Institute
Paul Andrew Bautista
B.S., University of Dayton
Heather Marie Beggs
B.S., Ohio University
Elizabeth Weber Beirne
B.S.B.A., Cum Laude, University of Dayton
Kirk Duane Benson
B.S., Northern Kentucky University
Christopher Scott Bentley
B.S., University of Cincinnati
Franco Alfredo Biasi
B.S.B.A., Xavier University
J. Robert Biddinger
B.S., Miami University
Belinda Juana Blankenship
B.A., Wilmington College
Michael Gerard Bodette
B.S., Purdue University-West Lafayette
Bernie Coleman Boyd
B.B.A., Eastern Kentucky University
Deborah Karen Brady
B.B.A., University of Cincinnati
Candace G. Brock
B.A., Cum Laude, Georgetown College
Todd W. Brown
B.S.M.E., University of Akron
Laura Margaret Butcher
B.S., Magna Cum Laude, Park College
Brian Robert Carlson
B.A., Wittenberg University
Linda Marie Carlson
B.S., With Honors, Case Western Reserve
University
Thaddeus Lukens Carmody
B.A., Hanover College
Steven D. Carr
B.E.S., Thomas More College
B.S., Thomas More College
Jun-Hao Chen
B.S., College of Mount St. Joseph
Yongho Chung
B.S.B.A., Xavier University
Hugh Monte Joseph Colaco
B.C., University of Bombay
Victoria Juanita Coleman
B.S.B.A., Rockhurst College
Michael Timothy Cowles
B.S., University of Cincinnati
BA, University of Cincinnati
Kathleen Cox
B.S.Ed., Indiana University
Martha Custis Merry
B.S., Wilmington College
Micheline Asma Daoud
MA, University of Cincinnati
B.S., Loyola University-Chicago
JoAnn Leslie Delaney
B.S., Northe rn Kentucky University
Diane Lynn Detzel
B.S.B.A., Miami University
David William Dietrich
B.B.A., Niagara University
Alicia Ann Dixon
B.S.B.A., The Ohio State University
Douglas Harry Dunderman
B.S., Bowling Green State University
Matthew Marvin Eberle
B.BA, University of Cincinnati
John Robin Eggers
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Mohamed El Ayyadi
DIPL. Foreign Cases
B.S.B.A., School of Higher Ed in Business
and Computer Science
Edward Charles Elam
B.S.B.A., Xavier University
Jeffry Daniel Elliott
B.S.B., Miami University
Stephen Mark Charles Fair
B.A., Cum Laude, Thomas More College
Jun Fang
B.S., North China University of Aeronautics and
Astronautics
David Jarret Ferguson
B.S., United States Military Academy
Anthony Louis Festa
B.S., University of Cincinnati
Noelle Carolyn Fitzgerald
B.S., University of Connecticut
Jane Ursina Fritz
B.A" Kalamazoo College
Brenda Marie Geans
B.S., University of Cincinnati
Christian Michael Geron
B.A., Wittenberg University
Robyn Dallman Geron
B.S., Cum Laude, Miami University
Lorraine Eva Gibbs
B.A" Northeastern State University
Joseph St. Clair Glassmeyer III
B.S.B.A., Xavier University
Elizabeth M. Goldthwait
B.A., Harvard University
Robert Joseph Groskopf
B.S.B.A., Xavier University
Angela Marie Hadler
B.S., Northern Kentucky University
Brian Thomas Haigis
B.S., Northern Kentucky University
Richard Brian Hall
Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute
M.S" Rensselaer Polytechnic Institute
B.M.E., Wayne State University
John Joseph Hanes
B.A., Translyvania University
Anthony Ray Harris
B.S., Central State University
Cynthia Jeanne Hauer
B.S., Indiana University
Mark Edward Haufler
B.S., University of Cincinnati
Matthew David Hill
B.A., Miami University
Sally Anne Hobart
B.S.M.E., University of Cincinnati
Gary Louis Hodge
B.BA, University of Kentucky
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Renee Hogue
B,B.A., University of Cincinnati
Eric Scott Huron
M.S., Georgia Insitute ofTechology
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Craig Alan Jackson
B.S.B.A., University of Akron
Sandra Dee Johnson
B.B.A., University of Cincinnati
Melanie Anne Jones
B.A" Summa Cum Laude, Xavier University
Timothy Brant Jones
B.S., Berea College
Angela Dawn Kenworthy
B.L.A., Xavier University
Philip Eric Kidwell
B.S., University of Dayton
Kyle Scott Klas
B.S., Northwestern University
Brian Michael Konz
B,A., Cum Laude, University of Cincinnati
Nikolaos Thomas Kostopoulos
B.S., University of Cincinnati
Margaret McDonough Krebs
B.B.A., University of Cincinnati
Thomas Patrick Kronenberger
B,S., Massachusetts Institute of Technology
Tony Roger Lehnig
M.S., University of Cincinnati
B,S., University of Cincinnati
Markus B. Leuker
B.S.B,A., Cum Laude, Xavier University
Michelle-Durene Lonergan
B,S" Northern Kentucky University
Joseph Michael Lowry
B.S., Saint Francis College
James Robert Maffei
B.S.B., Miami University
Yuri L'vovich Malinkevich
Ph.D., Russian Academy of Science
B.S., Leningrad State University
David Bickford Mannix
B.S.B.A., Indiana Wesleyan University
Brian Timothy Mauntel
B.S.B.A., XaVier University
Theresa Michelle Mazzitti
B.A., Capital University
Daniel Thomas McCurren
B.S.B.A., Saint Louis University
Guy Charles McMickle
B.A" Wilmington College
Gregory Todd Merk
B.B.A., University of Cincinnati
John David Miller
M.S., Texas A&M University-College Station
B,S., Western Kentucky University
Kristin Renee Miller
B,S.B.A., Cum Laude, Xavier University
Mark William Miller
B.S., University of Dayton
Cari Lynn Minster
B.S" College of Mount 51. Joseph
Diana Carol Moorman
B.S.B., Wright State University
Jennifer Lynn Morton
B.S.B., Miami University
Craig Eugene Moses
B.S., Miami University
B.S.E., Case Western Reserve University
Michael Diver Mulligan
BA, University of Notre Dame
Donald J. Myers
B,S.B.A., Xavier University
Gregory Lee Myers
B.S., Bowling Green State University
Jeffrey D. Neal
B.B.A., University of Kentucky
Bryan Keith Nelson
B.A., Morehouse College
Nihat Muhammed Parvez
B.B.A., Tiffin University
James Patrick Paul
B.S.B., Miami University
Geraldine Verna Perera
B.A., Bluffton College
Alexander Leighton Perkins
B.A., University of Kentucky
Garry Wade Phillips
B.S.B.A., Xavier University
Myriam Marcela Pinzon
B.S., Pontificia Universidad Javeriana
Pailin Pitaniello
B.S., Virginia Polytech Institute State University
Mark Edison Pope
B.S" Southern Polytechnic State University
Theresa Bernice Powers
BA., Magna Cum Laude, Xavier University
Isabel C. Reisser
B.S., UniverSity of Saarbrucken
Robin Maria Robinson
B,S.B.A., Xavier University
Scott Paul Samuels
B.B.A., University of Cincinnati
Tracy Lynne Scheuffele
B.S., Western Michigan University
Kenneth Robert Schnur
B.A., Cum Laude, Xavier University
Angela Julie Schunk
B.S.B.A., Xavier University
Heather Lea Shonts
B.S., Michigan State University
Viktoria Sigal
B.S.B.A., Xavier University
Jennifer Diane Som
B.A., Xavier University
Doreen J. Spaeth
B.B.A., University of Oklahoma
Tracy Ann Stacey
B.B.A., University of Cincinnati
Stephen Jon Stephenson
B.S.E.E., University of Cincinnati
Stacey Denise Stewart
B.S., Pennsylvania State University
Charles Richard Stoltz
B.S.B.A., University of Dayton
Mary Jane Stover
B.A., College of Mount 51. Joseph
B.S.N., College of Mount 51. Joseph
UiW. Suh
M.E.E., The City College of New York
B.S.E., Seoui National University
Elijah Joborju Tarpeh
B.S.B.A., Xavier University
Joseph Maurice T epe
B.B.A., Thomas More College
KokoThaw
B.S., University of Rangoon
Jonathan Michael Theisen
B.B.A., Western Michigan University
William Louis Torrence
B.S., Indiana University
Kimberly Ann Trentman
B.S" Magna Cum Laude, Northern Kentucky
University
Melinda Anne Vonderahe
B.B,A., University of Cincinnati
Edward James Weigand
B.S.SA., University of Arizona
Donna Howe Wesselman
B.BA, Southern Methodist University
Paul Joseph Whitaker
B.S.B.A" The Ohio State University
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Gerald David White Jr.
B.S., Northern Kentucky University
Scott William Wiebold
B.S., University of Dayton
Allyson Beth Wintrob
B.A., University of Wisconsin-Madison
Kristen Lynn Wither
B.S., Elon College
Robert Kirk Wolterman
B.S., University of Cincinnati
Michael James Wood
B.B.A., University of Cincinnati
Jun Xia
M,Ec., Zhong nan University of Finance and Ecol
B.E., East China Shipbuilding Institute
Louise V. Zukowski
B.S., DePaul University
August 14, 1997
Thomas Nathaniel Talley
B,S., Cum Laude, Liberty University
May 7, 1998
Benjamin Franklin Adams III
B.A., University of Mississippi
David Andrew Alexander
A.B., Cornell University
Paul Roland Angel
M.S., University of Tennessee-Knoxville
B.S., Virginia Polytech Institute State University
Gregory Jerome Armbruster
B.C, E., Purdue University-West Lafayette
Edward Fitzgerald Barnes
B.S., University of Pennsylvania
Daniel Louis Bowling
B.S., University of Kentucky
Lisa Brooks
B.S., University of Cincinnati
Daniel Dale Brown
M.S., University of Cincinnati
B.S., Magna Cum LaUde, University of Cincinna
Michael Ray Corbett
B.S., University of the State of New York Regen
Clean Keith Darland
B.S., With Honor, Western Kentucky University
David M. Darpel
B.S., Cum LaUde, University of Dayton
Darin Louis DiTommaso
B.S., Purdue University-West Lafayette
Linda Ann Elsea
B.B.A., University of Kentucky
Brian W. Fitzpatrick
BA, University of California San Diego
Gigi Olive Gambrell
M.S., University of Pittsburgh
B.S., Carnegie Mellon University
Stuart Charles Greenfield
Ph.D., Pennsylvania State University
B.S., University of Illinois-Urbana
Erika Lynne Grimes
B.S., Ohio University
Kenneth Lee Halchak
B.S., Eastern Kentucky University
Alicia Maria Hammersmith
B.S., Cum Laude, University of Pittsburgh
Donald Lynn Hampton
B.A., Kentucky Christian College
Dennis Lee Hensley Jr.
B.S., Eastern Kentucky University
Robert Neil Hille
BA, Summa Cum Laude, Queens College
Melanie Dawn Hudson
BA, Eastern Kentucky University
Jason Allen Ivy
B.S.E.E., University of Kentucky
Nancy Louise Kaufman
B.B.A., University of Kentucky
Janine Marie Kelty
B.S.M.E., With Highest Distinction,
Purdue University-West Lafayette
Jeanna Gilreath-Lynch
B.B.A., Eastern Kentucky University
Terry Gene Martin
B.S., University of Phoenix
Megan Forman Miller
B.S., Georgetown College
Marcus Frank Moore
B.S., Winona State University
Vickie JoNash
B.S., University of Kentucky
Vincent Paul O'Neil
B.S., University of Dayton
Kevin Douglas Richey
B.S., Purdue University-West Lafayette
David Clay Robertson
B.A., Transylvania University
Jerri Heltzel Robinson
B.A., Cum Laude, Kentucky State University
AJ Rohaly
B.S., Pennsylvania State University
Kevin Alan Royse
B.B.A., University of Kentucky
Kenneth Michael Schmid
B.S., Embry-Riddle Aeronautical University
Joseph Richard Schulcz
B.S.M.E., General Motors Institute
Robin Helen Schweda-Stanley
B.A., Cum Laude, Midway College
Sharon Louise Shepard
B.B.A., University of Kentucky
B.S., University of Kentucky
Mary Robey Singer
B.S., Georgetown College
Steven Lee Smith
B.B.A., Eastern Kentucky University
B.B.A., University of Kentucky
Sherri Lynn Stacy
B.S.M.E., University of Cincinnati
Paul Michael Stahara
B.S.E.E., Cum Laude, The Ohio State University
Mark Tuan Minh Tran
B.S. E.E., University of Kentucky
Robert Stephen Walker
B.A., University of Cincinnati
Mark Ashley Warren
B.A., University of Kentucky
Gary Walter Warzala
B.S., Utica College of Syracuse University
Bradley Thomas Wilkens
B.S., The Ohio State UnIversity
Melvin Howard Wilkins
B.S., Utah State University
John Fitzgerald Zurawka
M.S., Michigan Technological University
B,S., With Honor, Michigan
Technological University
ExECUTIVE MASTER OF
BUSINESS ADMINISTRATION
August 14, 1991
William Paul Gottsacker
B.B.A., Summa Cum Laude, Kent State University .
Douglas W. Wilhelm
B.S" Purdue University-West Lafayette
MaV7,1998
Stephen Tilden Autry
M,D" University of Oklahoma
B.S., Oklahoma State University
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Michael George Brabender
B,S., Equivalent
Virgil Willmer Brack Jr.
Ph.D., Purdue University-West Lafayette
M.A., University of Missouri·Columbia
B.S., University of Missouri-Columbia
Joseph Nyikos Buse
B.S., Equivalent
Jay Thomas Butterbrodt
B.S.E., Marquette University
Jonathan Chaiken
B.S.B" Miami University
Brian Duane Chastain
BA, University of Virginia
Margaret Finley Crane
B.A., Linfield College
Rajah B. David
B.B.A., University of Cincinnati
Paul Andrew Deardorff
Ph.D., Virginia Commonwealth University
M.S" Virginia Commonwealth University
B.S., Xavier University
Rebecca Lynn Englehardt
B.S" Kentucky Wesleyan College
Mary Rose Finke
B,S" Equivalent
Thomas Russell Firor
M.D., University of Cincinnati
B.A., Miami University
Robyn S. Fleming
B,S., SUNY Health Science Center-Syracuse
Stephen Owen Hancox
BA, Cum Laude, Wittenberg University
Christopher John Jaromin
B.A., University of Rochester
Kathleen Adam Jennings
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Roy Matthew Kulick
M.S., University of Michigan
M.D., University of Pennsylvania
B.A" University of Michigan
Graham M. Leonard
B.S., Rochester Institute of Technology
James Edward Levinson
B.S" Equivalent
Derek Rommell Lewis
B.S., Hampton University
Ajay Kumar Mangal
M.D., University of Iowa
B.S., University of Iowa
Michael O'Donnell
M.e.E., University of Minnesota
B.C.E., University of Minnesota
Eric Marcus Orenstein
M.D., University of Maryland-Baltimore
B.S., Magna Cum Laude, Georgetown University
Jeffrey Scott Philip
M.D., The Ohio State University
B.A., Summa Cum Laude, Miami University
James Photiadis
M.D., West Virginia University
B.A., Cum Laude, West Virginia University
Rodney Charles Player
B.S., University of Dayton
David Wayne Poole
B.A., With Honor, Ohio University
Anne D. Powell
M.S., University of Dayton
B.S., United States Air Force Academy
John Edward Rivard
B.A., University of Maine-Orono
Jay Alan Rojek
B.S., Clarkson University
Stuart Paul Scheller
B.S., Eq uivalent
Michael Lee Morgan Sellers
J.D., University of Cincinnati
B.A., University of Iowa
David Duffield Sharde10w
B.E., Vanderbilt University
William E. Shuttleworth
B.S., University of Delaware
Steven Richard Strathmann
B.A., Cum Laude, Morehead State University
Timothy Lee Timme!
J.D., Northern Kentucky University
B.B.A., University of Cincinnati
Alan Reid Tomblin
B.B.A., University of Georgia-Athens
Richard Elliotr Vandegrift IV
B.S.M.E" University of Cincinnati
Arthur Christian Weinrich
BS.M.E., University of Cincinnati
Paul Marshall Whitacre
M.S., With Distinction,
Naval Postgraduate Schooi
B.A., Summa Cum Laude, Hiram Coilege
Thomas Martin Williams
BS., Equivalent
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ACADEMIC HONORS
BISHOP FENWICK TEACHER OF THE YEAR AWARD
C. Walker Gollar
Department of Theology
The College ofArts and Sciences
The College of Business Administration
The College of Social Sciences
University Scholarships and Awards
(Awarded at Honors Convocation, April 18, 1998)
The University Art Award Jennifer L. Stone
The Biology Awards Suzanne M. Partridge
Vinh-Truyen Q. Nguyen
The Dr. J. T. Clear Biology Award Meredith M. Ohlin
The Joseph J. Peters, S.J. Scholarship Rita K. Haddad
The American Institute of Chemists Award Robert P. Yoxthimer
The Frederick N. Miller, S.]. Award Eric M. Johnson
The Alice D. Ragland Latin Award Christopher A. Maharidge
The Joseph A. Verkamp Greek Award Peter A. Timler
The John M. Zahurancik Award Jeffery M. Murphy
The WVXU Public Service Award Mark S. Donahue
The Lawrence J. Flynn, S.J. Awards Erin M. Powers
Sarah L. Dane
The Charles M. Barrett Award for Outstanding Public Speaking Marc M. Schifalacqua
The John F. Niehaus Scholarships Jeremy A. Gifford
Grant E. Lammi
The John F. Niehaus Award Kelly M. Seabold
The Computer Science Service Award Neal T. Scanlon
The Sweeney Achievement Awards Janeece C. Docal
SaraJ. McNerney
Krista L. Sigler
The Karl P. Wentersdorf Shakespeare Awards Mark W. McDonald
Shauna R. Pope
The John Patrick Scully Athenaeum Prize Stephanie A. Lanter
The Mermaid Tavern Prize Kathleen M. DuMont
The Robert G. McGraw History Award Anne M. Penick
The Louis J. Simon History Award Paul R. Duryea
The W. Eugene Shiels, S.J. History Awards Lisa M. Brown
Damon L. Halverson
The Robert H. Helmes Liberal Arts Award Jason S. Herman
The Comer-Reynolds Award Nicole E. Martin
The Robert F. Cissell Awards Anna C. Klefas
Neal T. Scanlon
Jeremy M. Singer
The Kramer-Miller Mathematics Award Maureen A. Sartor
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The Richard J. Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award Gregory A. Braun
The Joseph and Jeanne Bourgeois French Awards Gina K. Honigford
Tonya M. Rawe
The Joseph E. Bourgeois German Award Erick F. Urbaniak
The Goethe Institute Award Maria S. Permogorova
The Matias G. Vega Spanish Award Jerome J. Gutzwiller
The Music Awards Anneliese M. Clear
Sarah M. Dorff
The Martin G. Dumler Philosophy Award Daniel S. Jones
The Archbishop McNicholas Philosophy Award R. Joseph Hampel
The Frederick A. Hauck Physics Research Awards Gregory A. Braun
Rebecca A. Hankins
James F. Hirschauer
Christopher S. Kletecka
Shane M. McMullen
George A. Schmiesing
Phillip E. Smith
The Theodore A. Kent-Bozhidar Kamarjiev Awards Jennifer J. Buckley
Paul Wesseling
The Victor B. Nieporte, S.J. Theology Award Jeffry A. Hutchinson
The Dr. William J. Topmoeller Theology Award Anthony C. Stieritz
The David William Snyder Theology Award Kristen E. Barker
The Martin B. Friedman MBA Award Timothy L. Timmel
The Wall Street Journal MBA Award Darin L. Ditommaso
The Delta Sigma Pi Scholarship Key Adam L. Korfhage
The Jack and Mary Kay Downing Teacher Scholar Mentor Program Jun Chen
K. Scott Guy
Brian R. Vineyard
The Excellence in Accounting Award Adam L. Korfhage
The Arthur Andersen Taxation Scholarship Award Lisa M. Hilmer
The Champion International Scholarships Jennifer M. Adkins
Annamarie A. Harten
The Financial Executives Institute Undergraduate Award Matthew B. Brogan
Lisa M. Hilmer
Brian P. Kilbane
Sara M. Martin
Brian M. Roettker
The John F. Niehaus Information Systems Award Daniel R. Lagemann
The Robert J. Thierauf Award James E. Wertz
The Craig Menderson Economics Award Gerri A. Craig
The ClirTord S. Besse, S.J. Human Resources Award Christine M. Loescher
The Clifford S. Besse, S.J. Human Rt'sources Scholarship · · ·.. ·.. ·.. · · Lisa S. Robinson
The Wall Street Journal Undergraduate Achievement Award Jennifer C. Kunz
.n
The F~nanc~al Execut~ves Institute Undergraduate Award Adam L. Korfhage
The Fmanclal Executlves Institute Graduate Award Thomas P. Kronenberger
The Rothwell Award Aida H. Arnr
The Robert C. Klekamp Excellence in Management Award K. Scott Guy
The Junior Excellence in Management Award Edward R. Condit
The Robert G. Kluener Scholarship Brian C. Thompson
The E.F. Castleberry Awatd Michael T. Crosby
The E.F. Castleberry Award Paul E. Burgdorf
The Hamilton Fixture Award Kyle J. Skeldon
The William V. Masterson Memorial Scholarship Julie E. Burkey
The Walter A. Kumpf Marketing Award Alison L. Albers
The VanKirk Family Scholarship Lauren M. Zeillmann
The Criminal Justice Awards Aaron R. Jones
Jeffrey R. Helms
The Department of Economics Award Eric N. Landon
The Raymond F. McCoy Education Awards Melanie K. Buckley
Joshua A. Saperstein
Christopher L. Van Huss
Edna M. Vogelgesang
The Mary Dahlstrom Scholarship Kelly M. Klamo
The Sally Pruden Special Education Awards Carrie M. Kopp
Megan K. Mascari
The Frank McVay Award Denise L. Marcuz
The John A. Wiethe Award Christopher J. Kelly
The Colonel Charles F. Williams Military Science Award Jamie A. Borza
The Ida Casey Award Alexandria M. Poon
The Virginia Scardina Interdisciplinary Education Award Kathleen B. Lotz
The Cincinnati Occupational Therapy Association Leadership Award Sarah A. Haas
The George F. and Agatha M. Salter Political Science Award ·.. · Marisa E. Ferri
The Edward C. Gasiewicz Political Science Award Michael J. Batterberry
The Clarence J. Wagner Sociology Award Kimberly A. Whitaker
The Virginia S. Sexton Award Kathryn E. Saum
The V.J. Bieliauskas Psychology Awards ·.. ·.. · Timothy Holly
Katherine S. Connelly
The V. J. Bieliauskas Thesis Award Teresa G. Izquierdo
The Francis 1. Hamel Psychology Award Katherine H. Bergman
The Glen LaGrange Psychology Award Erma]. Hammons
The Catherine Brizzolara Psychology Award Kelly R. Carron
The Cincinnati Psychological Association Awards Laura A. Schwarber
Elizabeth A. Durepo
Th .. . Phi . I A .. G d tAd Anne D. Blaisdelle Cmcmnatl syc 0 oglca ssoclatlon ra ua e war ..
Th h I T I S . I W k A d Elizabeth A. Curtise C ar otte ow e OCla or war .
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The Corilliam Honors Award Valerie A. Phillips
The Vincent and Hilda Gudorf Minority Studies Award Chike T. Williams
The Paul L. O'Connor, S.]. Scholarship Sean T. McGrath
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Scholarship Brendon]. Cull
The Antonio Johnson Scholarship Natasha L. Collins
The Thomas G. Savage,S.]. Scholarships Tonya M. Rawe
Anthony C. Stieritz
The Benjamin D. Urmston Family Peace Studies Scholarships Bridget Hanna
Julia E. Weidmann
The Aline Fredin Memorial Scholarships Marie E. Gasper
Raymond R. Sullivan
ALPHA SIGMA Nu - NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY
Allison 1. Bartnick
Mary L. Benjamin
Martha M. Binstadt
Kenita D. Brown
Lisa M. Brown
Jennifer R. Clayton
Katherine S. Connelly
Kevin M. Crawford
Elizabeth A. Curtis
Sarah L. Dane
Janeece C. Docal
Elizabeth A. Durepo
Jerri R. Edgington
Marisa E. Ferri
Elisa M. Froehle
Richard D. Green
Jerame J. Gutzwiller Jr.
Damon L. Halverson
Patricia L. Hart
Members 1997-98
Marilyn M. Hedges
Laura P. Heilmueller
Lisa M. Hilmer
Gina K. Honigford
Ruth M. Hurley
Janet F. Jones
Sharon M. Karp
Brian P. Kilbane
Mikele N. Kocher
Julie C. Lane
Aaron M. Leary
Margaret D. Linehan
Sayrah K. Lohrstorfer
Denise L. Marcuz
Megan L. McGraw
Michael W. Neuroth
Vinh-Truyen Quoc Nguyen
Meredith M. Ohlin
Sandra B. Parks
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Suzanne M. Partridgl
Alex M. Percy
Wendy S. Peterson
Kathleen M. Piech
Rachel T. Piening
Erin M. Powers
Christine A. Schneide
Laura A. Schwarber
Lynn M. Shanahan
Kyle J. Skeldon
Debra A. Terhar
Brian C. Thompson
Daphne L. Todd
David M. Tressler
Judith L. Webb
Carol A. Welling
Kimberly A. Whitakel
Jennifer A. Widrig
Cynthia S. Young
Daniel S. Casey
Amanda E. Gruber
Michael J. Batterberry
Melissa M. Beck
Katherine H. Bergman
Nicholas M. Boeing
Rebecca J. Brattain
Erica C. Breitbeil
Jennifer J. Buckley
Daniel S. Casey
Michael T. Crosby
James J. Dallio
David J. Dickman
Thomas J. Dunker
Jan M. Feichtner
Christina M. Fout
Laura J. Fraunfelder
"SCHOLAR-ATHLETE AWARDS
(Awarded at Scholar-Athlete Awards Ceremony, April 18, 1998)
FOUR-POINT CLUB
Michael J. Batterberry
Brandon D. Tonnis
Patrick S. Wolf
HIGHEST TEAM AVERAGE
Women's Swimming, Fall Semester
Men's Cross Country, Spring Semester
ATI.ANnC 10 ACADEMIC ALL-CONFERENCE
Thomas J. Dunker
Jan M. Feichtner
DEAN'S AWARDS
Patrick J. Gavin
Gina M. Geraci
Amanda E. Gruber
Annette E. Gruber
Kristin 1. Hamann
Scott M. Holzknecht
Kimberly K. Hon
William A. Jenkins
Karen M. Kase
Patrick P. Kelsey
Chr~topherJ.Kirkby
Douglas S. Klekamp
Stacey A. Kuhl
Thomas E. Lieser Jr.
Adrienne C. Love
Jamie M. Martin
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Karen M. Kase
Elizabeth 1. Osterday
Amy M. Maimer
Naney E. McDonald
Mark D. Modrovsky
Rachel M. Napolitano
Elizabeth 1. Osterclay
Rachel M. Reilly
Amy 1. Reinshagen
Matthew R. Servies
Matthew A. Staarmann
ChrMtopher D. Stamper
Lisette M. Thiel
Brandon D. Tonnis
Kelly 1. Williams
Patrick S. Wolf
Mary Sue Wolfer
ATHLmc DIRECTOR'S AWARD
Karen N. Alexander Marjory 1. Givens Christie 1. Reinshagen
Gretchen E. Bandoli Erin K. Grambow Donald S. Rielag
Kyle]. Bates Paula T. Greening Michael D. Ries
Ty R. Brenning Connie M. Hamberg Alyssa M. Robbins
Marcella M. Broache Ann Marie Hubbard William P. Roschek]r.
Denise G. Chokan Amy S. Hughes Colleen E. Savage
Brent]. Cullen Nora C. Kelley James D. Siefker
Louis B. Dissel Jennifer 1. Kensill Susanna W. Stromberg
Brooke E. Dunaway Nicole E. Kremer Zachary M. Swisher
Marcaira M. Dyment Amy]. Lemon Taru T. Tuukkanen
Michael K. Evans ]ill C. Norton Seth W. Urbont
William A. Fish ]ennifer 1. Parr Sarah E. Wayne
Tracie 1. Fraunfelder Chaley E. Peelle Brandon 1. VanOrden
Jeremiah S. Fultz Matthew]. Raih Maringo G. Vlyter
MOST-IMPROVED STUDENT-ATHLETE AWARD
Karen N. Alexander Erin K. Grambow Melissa A. Kenny
Brock A. Boser Connie M. Hamberg William P. RoschekJr.
Marcella M. Broache Martin D. Hart Jeff]. Roth
Rebecca]. Brattain Amy S. Hughes Julie A. Roth
Daniel S. Casey Shari T. Jedinak Christopher D. Stampe
Brent]. Cullen Karyn E. ] uziuk Andrew M. Temming
Tracie 1. Fraunfelder Patrick P. Kelsey Sarah E. Wayne
Eric M. Gaughan ]ohn P. Wilcheck
ACHIEVING SENIOR AWARD
Karen N. Alexander Erin E. Eichler Nora C. Kelley
Jeffrey 1. Bauer Eamonn 1. Flood Patrick P. Kelsey
Katherine H. Bergman Jeremiah S. Fultz Douglas S. Klekamp
Daniel S. Casey Eric M. Gaughan Amy M. Maimer
Michael T. Crosby Marjory 1. Givens Jamie M. Martin
James]. Dallio Erin K. Grambow Matthew R. Servies
Kelli R. Drew Amanda E. Gruber Christopher D. Stampi
Thomas J. Dunker Connie M. Hamberg Brandon D. Tonnis
Top TEAM ScHOLAR AWARD
Michael J. Barrerberry Christina M. Fout Douglas S. Klekamp
Katherine H. Bergman Laura J. Fraunfelder Stacey A. Kuhl
Rebecca .J. Brattain Kimberly K. Hotz Amy M. Maimer
Michael T. Crosby William A. Jenkins Matthew A. Staarman
Jan M. Feichtner Patrick P. Kelsey Brandon D. Tonnis
Patrick S. Wolf
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Michael J. Batterberry
Jeffrey L. Bauer
Melissa M. Beck
Katherine H. Bergman
Nicholas M. Boeing
Rebecca J. Brattain
Erica C. Breitbeil
Alvin D. Brown, Jr.
Jennifer J. Buckley
Denise G. Chokan
Cameron A. Cox
Gerald L. Curd II
Jared R. Cutter
James J. Dallio
Brian M. Dibattista
Brooke E. Dunaway
Thomas J. Dunker
Laura E. Edwards
Jan M. Feichtner
William A. Fish
Eamonn L. Flood
Christina M. Fout
Jeremiah S. Fultz
Eric M. Gaughan
Gina M. Geraci
REV. PAUL L. O'CONNOR, S.J. AWARD
James J. Dallio
Nora C. Kelley
THOMAS E. SEDLER AWARD
Frederick "Dan" Shworles
HENRY B. BUNKER MEMORIAL SCHOLARSHIP
Todd A. Kalsey
ATHLETIC ADVISORY BOARD STUDENT-ATHLm
COMMUNllY SERVICE AWARD
Marjory L. Givens
Christopher D. Stamper
FACULTY NOMINATION FOR
SruDENT ACHIEVEMENT
Marjory L. Givens
Amanda L. Goubeaux
Connie M. Hamberg
Joshua Hammerschmidt
Timothy J. Healy
Keri R. Heedum
Jared R. Hendel
Kimberly K. Hotz
Ann Marie Hubbard
Shari T. Jedinak
Karen M. Kase
Nora C. Kelley
Patrick P. Kelsey
]ennifer L. Kensill
Douglas S. Klekamp
Nicole E. Kremer
Stacey A. Kuhl
Thomas E. Lieser Jr.
Gary L. Lumpkin
Amy M. Maimer
William C. Maurer
Maurice A. McAfee
Mark D. Modrovsky
Rachel M. Napolitano
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Andrew M. Nixon
Tamara J. Ores
Elizabeth L. Osterday
Chaley E. Peelle
Rachel M. Reilly
Donald S. Rielag
Michael D. Ries
Alyssa M. Robbins
Colleen E. Savage
Erin L. Senser
Gwendolyn C. Sikora
Matthew A. Staarman
Steven J. Stamper
Zachary M. Swisher
Matthew J . Terpening
Lisette M. Thiel
Brandon D. Tonnis
Taru T. Tuukkanen
Takashi Usagawa
Brandon L. VanOrden
Sarah E. Wayne
Paul Wesseling
Kelly L. Williams
Thomas J. Wilson
Patrick S. Wolf
~.:."..•..
•STUDENT DEVELOPMENT AWARDS
(Awarded at Outstanding Leadership Awards Reception, April 18, 1998)
Outstanding Resident Assistant of The Year Michael W. Neuroth
Outstanding Contribution to Commuter Students Joanna M. Fiedeldey
A. Christine Klefas
Outstanding Contribution to Non-traditional Students David Wess, Sr.
Student Employee of the Year Tierney H. Dewan
Amy M. Morehead
Cultural Diversity Award Beauly H. O'Neale (Student)
Louis A. Bonacci,S.]. (Administrator)
Otto Kvapil Award Sara E. Timmins (Performance)
Lawrence C. Dooley (Technical Theater)
SGA Organization ofThe Year Habitat for Humanity
SGA New Organization ofThe Year Swing Society
Advisor of The Year James W. Miller
Advisor, Student Government Association
Club Sport ofThe Year Women's LaCrosse
Rob Sieber Award Tierney H. Dewan
Loyola Medal for Commitment to Ministry Colleen A. Witchger
Damon 1. Halverson
Dorothy Day Medal of Honor Jerome J. Gutzwiller
David B. Streicher Spirit of Xavier Award Kristen E. Barker
Sally Watson Leadership Award Carl A. Dieso
Fr. Francis J. Finn, S.J. Award Damon L. Halverson
BOARD OF TRUSTEES ExCELLENCE
IN LEADERSHIP AWARDS
Lisa M. Brown
Janeece C. Docal
David M. Tressler
Daniel J. Albertson
Lori A. Brown
Glaisha A. Atkinstall
Janeece C. Docal
Peter A. Holtermann
William D. Kellermeyer, Jr.
CONTRIBUTIONS TO XAVIER COMMUNITY
SILVER X-KEv AWARD RECIPIENTS
Walter H. Lieneck
GOLD X-KEY AWARD RECIPIENTS
Sean T. McGrath
Steven M. Noga
Kathleen M. Piech
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Robert]' Perrich
Richard E. Schilling, Jr.
Natalie A. Quagliata
Jennifer L. Tilford
Sara E. Timmins
O. Kate Tragesser
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS
(May 15, 1998)
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES
2LT Elsa Holschbach
2LT Matthew C. Mattingly
COMMISSIONED AS SECOND LIEUTENANTS
UNrrED STATES ARMY
ADJUTANT GENERAL CORPS
2LT Elsa Holschbach
AIR DEFENSE ARTILLERY
2LT Robert K. Albrecht
ARMOR
2LT Chike T. Williams
AVIATION
2LT Matthew C. Mattingly
ENGINEER
2LT Harry G. Huff
INFANTRY
2LT James M. Reed
ORDNANCE
2LT Charles Luke
SIGNAL CORPS
2LT Josh M. Appleman
2LT Kevin W. Garfield
2LT Michael F. Weigle
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HONORARY DEGREE
RECIPIENTS
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PAUL L. O'CONNOR LEADERSHIP AWARD
r------------ ROSE ANN FLEMING-----------..,
Sister Rose Ann Fleming has a Ph.D., a J.D. and an MVP-most valuable player for Xavier's
student athletes.
And she's earned them all through plain hard work.
While their coaches guide them to athletic success, Sister Fleming, as coordinator for academic
and athletic advising for Xavier's NCAA athletes, nurtures their academic success.
Though fans, coaches and even institutions sometimes let athletes forget their responsibilities as
students, Sister Fleming reminds them that learning is the key to winning the biggest game ofall-
life.
"She takes young men who don't want to learn and helps them grow," says former Xavier men's
basketball coach Pete Gillen. "She helps them as people. She gives them confidence in the game of
life."
Sister Fleming realizes that student-athletes deal with pressures that can make it hard to stay
focused, but she doesn't accept excuses. And she's always there to encourage, assist or give a little
push if necessary.
Just ask the athlete who told Sister Fleming he frequently missed a morning class because he
slept through his alarm. One morning Sister Fleming gave him a wake-up call. The phone rang 64
times. She hung up and called back. He finally picked up on the 129th ring-and made it to class.
She is part of the reason Xavier's men's basketball team has a 100 percent graduation rate.
Such determination has served Sister Fleming well. As president ofTrinity College in Washing-
ton, D.C., she erased a one million dollar operating deficit, increased enrollment by almost 50
percent and established a one million dollar endowment. She had similar success as superintendent
of Summit Country Day School, where she increased student enrollment by more than 60 percent
and built a new primary school.
Sister Fleming is no longer one ofXavier's best-kept secrets. She has been featured in the
Cincinnati Enquirer, Cincinnati Post, Columbus Dispatch and received national recognition in a
Reader's Digest profile and a 3D-second cable television spot on the Family Channel. Cincinnati
Magazine recognized her work as an attorney in 1995 when she graced the cover as a "Lawyer for
the Common Man," an article that profiled some of the town's top attorneys. She has also been a
Cincinnati Enquirer Woman of the Year.
But the biggest reward for Sister Fleming are words like these of one of her former students,
NBA player Tyrone Hill.
"What I learned from Sister is that what you put into life is what you get out of it."
For her extraordinary service to Xavier University and its student athletes, for demonstrating her
faith through her thoughts and deeds, and for exemplifying the spirituality of Ignatius, Xavier is
honored to award to Sister Rose Ann Fleming the Paul L. O'Connor Award.
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HONORARY DEGREE CITATION
r------------NORMAN C. FRANCIS------------,
1fNorman C. Francis was a boastful man, he'd have a lot to brag about. Since he became presi-
dent of Xavier University of Louisiana 30 years ago, student enrollment has tripled, it has become
the top producer ofAfrican-American medical school students and Francis has been named one of
the most effective college presidents in the nation.
Still, he remains humble.
"I don't wear my title on my chest. 1 just see everybody as important," he says. ''I'm president
because that happens to be my job, but that doesn't make me any better than anybody else."
Raised in a loving, religious family-who were, according to Francis, "on the high side of poor"-
he learned the values that he has carried throughout his life: compassion, compromise and hard work.
Those values have guided Francis as a leader in education. civil rights and civic leadership.
~ a young lawyer-the first African-American graduate of Loyola University Law School in New
Orleans in 1955-he traveled throughout the South for the u.s. attorney general's office to help
integrate federal agencies. In the 1960s, as Xavier's dean of men, he opened the University's doors to
the Freedom Riders after their bus was bombed in Alabama and played a critical role in desegregat-
ing lunch counters and buses.
Francis has worked on the national, state and local levels to improve education. He served on the
National Commission on Excellence in Education, which produced the "Nation at Risk" report on
public schools in the United States. He's been chairman of the board for the Educational Testing
Service, the Carnegie Foundation for the Advancement ofTeaching, the Southern Education
Foundation and the Southern ~sociation of Colleges and Schools, a regional accrediting agency for
more than 11,000 institutions in 11 states.
He's received many honors, including the Pioneer in Education Award, the Weiss Brotherhood
award from the New Orleans chapter of the National Association of Christians and Jews and the
Times -Picayune Loving Cup of 1991, which recognizes citizens who have worked unselfishly for the
community without expectation of public recognition or material reward. In 1986 he was named
one of the 100 most effective college presidents according to a survey by the Council for Advance-
ment and Support for Education.
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r--------NORMAN C. FRANCIS (CONTINUED)---------,
Retired Archbishop of New Orleans Philip Hannan says "Norman underscores the truth that we
can't realize our potential unless we help others realize theirs."
Under Francis' leadership, Xavier University of Louisiana, the nation's only Roman Catholic
historically black university, is receiving national acclaim. Xavier has ranked first nationally in the
number ofAfrican-American graduates receiving degrees in physical sciences, its College ofPharmacy
has a national reputation for excellence, and for the last five years, Xavier has sent more
African-American students to medical school than any other college in the nation. The New York
Times Selective Guide for Colleges describes Xavier as "a school where achievement has been the
rule."
Francis says simply: "I was one lawyer who could have done a few things. Now 1 sit back and see a
number of lawyers, teachers, physicians, dentists and social workers that hopefully 1 had some part in
educating. It's like throwing a rock into the water."
For displaying superior and courageous leadership, for promoting excellence in education and for
his dedication and commitment to educating tomorrow's leaders, Xavier is honored to award Norman
C. Francis the degree Doctor of Humanities, honoris causa.
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XAVIER UNNERSITY LEADERSHIP AWARD
JOHN M. TEW JR., M.D. ----------,
Neurosurgeon John M. Tew saves lives. And when he's not giving the gift oflife, he's simply
giving: to his community, church, family and Xavier. In his professional and personal life, Tew
models the real definition of service and leadership.
Tew's entire career has been one of accomplishment and accolades. Tew is an internationally
recognized pioneer and authority on medical applications of lasers. He was one of the first U.S.
surgeons to perform laser surgery on brain tumors. Tew has been chair, section of neurosurgery, at
both Good Samaritan Hospital and The Deaconess Hospital and is now professor and chairman of
the department of neurosurgery at DC Medical Center.
Tew graduated from Wake Forest University in 1957, then went on to its Bowman Gray School
of Medicine, where he received his medical degree in 1961. He received his early surgical training at
Cornell Medical Center in New York and Peter Bent Brigham Hospital in Boston. He completed his
neurosurgical training at Massachusetts General Hospital and Boston's Children's Hospital. In 1969,
as the recipient of the William P. Van Wagenen Fellowship in Neurosurgery, he studied at the
University of Zurich. He also studied microneurosurgery in Switzerland, Scotland, Edinborough,
Sweden and Germany.
T ew has received a distinguished Alumni Award from his alma mater, Bowman Gray School of
Medicine and an honorary degree from Campbell University in Buies Creek, North Carolina. He
has been listed in Best Doctors in America, named the Hospital Hero by the DC Medical Center,
received a Distinguished Service Citation by the National Conference of Christians and Jews, named
one of the 1,500 best doctors in the U.S. by Town and Country magazine and recognized as one of
the country's best neurosurgeons by Good Housekeeping Magazine.
"John is a world-renowned surgeon," says Gerald DeBrunner in his nomination. "Yet he is a very
humble, unassuming man. He truly is a man for others in the best Jesuit traditions and teachings."
Not surprisingly, Tew's civic and community involvement is as impressive as his professional
accomplishments. Tew is always willing to volunteer his time and effort to help organizations like
the Cincinnati Art Museum, Good Samaritan Hospital, Kids Helping Kids, the Historical Society of
Cincinnati and Xavier University. As a former Xavier trustee, Tew played a crucial role in the
Cornerstorne Campaign and chaired the committee to build the Carl H. Lindner Family Physics
Building.
For his extraordinary and distinguished leadership and accomplishment in the field of neurosur-
gery, for his service and dedication to his community and Xavier University and for exemplifying the
values and mission of our Jesuit tradition, Xavier is honored to award to John Tew the 1998 Xavier
University Leadership Medallion.
------_.~..~---_.._--
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XAVIER'S HERITAGE
Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic
bishop ofOhio, as the first Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college's first building in downtown Cincinnati, was largely
financed by European Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class
numbered 60 students. From its beginning, the school was dedicated to the patronage of St. Francis
Xavier. The Athenaeum attracted students from as far away as New Orleans, Mexico and Central
America, and its educational quality drew many local Protestant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society ofJesus Qesuits) assumed
control of the institution in 1840, ensuring a steady source of faculty. Under John A. Elet, S.J., the
first Jesuit president, the institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841 and summer courses were introduced in 1914,
thus beginning a tradition of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring
professionals in the Cincinnati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier
University, reflecting its growth and complexity. While women had been attending Xavier's evening
college since its early years, Xavier's undergraduate "day" college became coeducational in 1969. In
1980 Xavier acquired the Edgecliff College programs and integrated them with those
at Xavier, and by 1987, Edgecliff faculty, staff and students were moved onto the Xavier campus.
Xavier's growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching
institution which soundly prepares students for careers or graduate study or both. A Xavier educa-
tion, particularly at the undergraduate level, is marked by the emphasis on liberal arts learning
contained in Xavier's core curriculum. Equally important in the Xavier tradition is the synthesis of
human, cultural and ethical values; concern and respect for people; and an appreciation of the
worth and dignity of the self and others.
The College ofArts and Sciences, Xavier's largest and oldest college, enrolls approximately 1,650
undergraduate and 100 graduate students, and accepts the primary responsibility for the liberal
education of all Xavier undergraduates. The College of Business Administration enrolls 700
undergraduates and 1,200 MBA students, and is dedicated to preparing business students for
positions of responsibility and leadership. The College of Social Sciences enrolls 950 undergraduate
and 1,200 graduate students in specialized areas of human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate
program in Montessori education in the United States. Its graduate programs in education have
produced the second highest number ofschool administrators in the state of Ohio. Xavier's gradu-
ate program in health services administration is a recognized innovator in the field. The Executive
MBA Program, the Evening Health Services Administration Program and the MEd in Human
Resource Development educate upper level managers, professionals and executives while they
maintain their current positions in their respective organizations.
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SPECIAL UNIVERSITY PROGRAMS
HONORS BACHELOR OF ARTS PROGRAM
Students who complete a major in
classical studies with emphasis on
history, literature, Latin, Greek, and
philosophy.
UNIVERSllY SCHOLARS PROGRAM
Undergraduate students who have
completed a series of honors courses in
the core curriculum.
Honors are awarded on the basis of
outstanding achievement in academic
study. The student must have com-
pleted at least half of the degree
requirements and half of the courses in
the major field at Xavier University to
be eligible for honors. These honors are
inscribed on the student's diploma,
printed on the student's official
university permanent record and
announced at the commencement
ceremony. These students are easily
recognizable by their gold honors cord.
Honors printed in this program do not
include the Spring 1998 semester.
UNIVERSITY SERVICE FELLOWS
This nationally recognized service
fellowship program honors the highest
academic achievement and an out-
standing record of volunteer commu-
nity service. The recipients keep their
HONOR GRADUATES
SUMMA CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have
earned a quality point average of 3.90
on a 4 point scale in college work will
be recognized as graduating Summa
Cum Laude.
MAGNA CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have
earned a quality point average of 3.75
on a 4 point scale in college work will
be recognized as graduating Magna
Cum Laude.
fellowships through their four years at
Xavier by maintaining a 3.25 grade
point average and performing ten
hours of community service a week.
Service fellows receive full tuition, fees,
room and board and a book stipend.
There are currently eighteen service
fellows with five new fellows entering
next fall.
CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have
earned a quality point average of 3.50
on a 4 point scale in college work will
be recognized as graduating Cum
Laude.
ASSOCIATE DEGREE
Students who complete an Associate
Degree with the criteria above will be
recognized as graduating "with honor,"
"with high honor" and "with highest
honor."
ACADEMIC APPAREL HISTORY AND SIGNIFICANCE
The history of academic dress and its
significance has its beginnings from the
earliest days of the old universities. As
early as the fourteenth century some
colleges required scholars to wear long
gowns. Specifications of academic
apparel became greatly diversified in
Europe.
In May 1895, representatives from
colleges and universities in the United
States met at Columbia University to
adopt a national standardized inter-
collegiate academic apparel code.
The "Intercollegiate Bureau ofAca-
demic Costume" was formed in 1902
to serve as the information source in
matters pertaining to academic dress.
In 1932 the American Council on
Education appointed a committee to
revise the apparel codes established in
1895. Review and revisions to the 1895
academic apparel codes occurred in
1932 and 1959.
GOWNS
The gown for the bachelor's degree has
pointed sleeves and is worn dosed. The
master's degree gown has oblong
sleeves which open at the wrist and is
designed with fasteners so that it may
be worn open or closed. Both the
bachelor's and master's degree gowns
are black with no trimming.
HOODS
Hoods are worn for the master's
degree. The material of the hood is
black and is made of the same material
as the gown. The master's hood should
be three and one-half feet in length and
lined with the official color or colors of
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the college or university conferring the
degree. The edging is to be three inches
of velvet or velveteen with the color
being distinctive of the subject to
which the degree pertains. The colors
that pertain to Xavier's degrees are as
follows:
Arts White
Business Drab
Education Light Blue
Science Golden Yellow
Health Services
Administration Kelly Green
CAPS
Black mortarboards of the same
material as the gown are to be worn
with the tassel of the color pertaining
to the degree fastened to the middle
point of the top of the cap.
PROCESSIONAL BANNERS
The banners carried in roday's ceremony represent Xavier's three colleges. A banner
precedes the undergraduate and graduate students from each college.
THE COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
Wisdom, revealed by Christ and discovered by human reason, was seen
in the Middle Ages as a lamp, and the university was created to be the
lampstand that would make it shine before all.
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
The ship of commerce recognizes that the earliest business communica-
tion and trade between nations was by merchant ships. The spirit of
these early entrepreneurs sparked the growth of modern day business.
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
The orb is symbolic of the many cultures who benefit from the associate
through doctoral degree programs offered in professional and liberal
arts disciplines. The quill represents devotion to the advancement and
dissemination of knowledge locally, nationally and internationally.
PHOTOGRAPHY
Photographs of the graduates will be taken by a professional photographer during the
ceremony. If desired, additional individual and family portrait opportunities will be
provided during the reception at Yeatman's Cove. Guests are permitted to take pictures
from the floor area by the stage. Please use the stairs between sections 114 and 116. In
consideration of others, please limit your time in the photography area.
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Thomas Barlow
Lisa Brown
Julie Cagle
David Coyle
Michael Couch
Mary Lynn Junker
Dona Buel
Irene Compton
Brenda Gardner
Robin lkegami
Rhonda Beekman
Debbie Bittner
Carol Boschert
Susan Brogden
Nancy Broxterman
Nancy Cameron
Julie Carlson
Andrea Commins
Stephanie Cranert
Peggy Eichhold
Nancy Fritz
Christi Gibbs
Maureen Habig
Teresa Hamilton
Pari Haney
Bob Coil
Bass Trombone
COMMENCEMENT COMMITTEE
James E. Bundschuh
Chair
Patricia Woeste
Coordinator
James Landers
Sharon Merrill
James Miller
Erin Murray
Steve Noga
FACUL1Y MARsHALS
William E. Smith
Grand Marshal
Ginger McKenzie
Richard Polt
Linda Rieg
Cynthia Rooney
Ida Critelli Schick
COMMENCEMENT ASSISTANTS
Marilyn Helligrath
Ruth Hellmann
Kathy Henry
Linda Higgins
Stacy Holbrook
Cathy Junker
Deborah Kostoff
Jill Lash
Megan Legere
Margaret Maybury
Lisa McCafferty
Kathy McClusky
Karen Menkhaus
Connie Mercurio
Tamera Muente
BRASS QUINTET
Norman Parr
Oi rector, Trombone
Greg Bick '90
Trumpet
Doug Jones
French Horn
David Sauter
Kyle Skeldon
Ronald Slepitza
Joseph Ventura
Krista Warner
Norman Wilson
Shelly Webb
Cynthia Crown
Irene Hodgson
Alexandra Korros
Kristen Neumeier
Sidnie Reed
Laura Ruwe
Renee Ruwe
Mary Seifried
Kathy Schmitt
Carrie Smiley
Melanie Sperling
Tiffany Stewart
Brandy Stracener
Christy Stuckey
AmyVerkamp
Valerie Vickery
Enrica Walker
Izola White
Kenneth Taylor
Trumpet
The names and honors ofthe graduates listed are for purposes ofthis program and do not represent a final certification ofgr_
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THE SEAL OF XAVIER UNIVERSITY
The seal of Xavier University combines three principal ideas:
St. Francis Xavier, patron ofthe university; theJesuit order ofwhich
he was a distinguished member; and the university. The five vertical
stripes suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm
wearing theJesuit robe holds aloft the crucifIX, signifying St. Francis
Xavier preaching Christ crucified. The three sea shells signify the
three journeys of Xavier into the Orient. Above the shield is the
Jesuit seal, IHS, the first three letters of the name Jesus in Greek.
Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad Majorem Dei Gloriam],
which translates "to the Greater Glory ofGod," and the words Vidit
Mirabilia Magna, a phrase from the psalms applied to St. Francis
Xavier which translates "he has seen great wonders."
Xavier University is an academic community committed to equal opportunity for all persons regardless of age, sex, race, religion, handicap or national origin.
Produced by Xavier University's Priming Services. COM2483-039812-31530/SMSC
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ALMA MATER XAVIER
Dear Alma Mater Xavier!
Undying troth we pledge to you
That we the living shall hold true
The faith of those of years now gone
Inviolate kept and thus passed on.
So may the truth within us dwell
And may this song our voices swell
Until resounds o'er hill and dell
Dear Alma Mater Xavier.
RECEPTION ----
Yeatman's Cove
The President, the Board of Trustees,
and the Faculty invite the graduating
students and their families and guests
to Yeatman's Cove for a reception
honoring the students.
3800 Victory PiHkway
(indnnatl. Ohio 45207
